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  ﭼﻜﻴﺪه
وﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ، در 
در دو ﺳﺎل  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻴﻴﻦ  3931- 49و  2931- 39اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺎر  99264و  88644ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  021و  421ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3931- 49و  2931- 39ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ  33761/2و  44171/3ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ داﺷﺘﻨﺪ. ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ. 98/5و  49/4ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  
. ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ -0/99ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  16/3در ﺳﺎل،  0/91ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0tو  L∞، Kرﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  -0/41ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  16/1در ﺳﺎل،  0/81ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
از داده ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  0ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  07/8در ﺳﺎل،  0/41ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
ﺗﻦ  00014و  00964ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3931-49و  2931-39ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺗﻦ ﺑﺮآورد  07621و  05511ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  0/43و  0/14ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  %53Fو  1.0Fدو ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺪ. 
  در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ.  0/33و  0/63ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
. ﻃﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ راﺣﺘ ﺑﻪي ﻣﺬﻛﻮر، ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻫﺎ ﺳﺎلﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ/ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ي از ﻫﻤﮕﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﺳﺎل ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه درﻫﺎ ﮔﺮوه MISONA yaw-enOآزﻣﻮن 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﺎ ﻣﺎهﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در 
ﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻫﻤﮕﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اي ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در 
ي دار ﻲﻣﻌﻨه ﻛﺸﻲ، ﺳﻪ دوره ﻣﺘﻔﺎوت، ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف در ﺳﻪ زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮ ﻫﺎ ﭘﺮه
ي ﻛﻠﻤﻪ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ 8731-97اﻟﻲ  5731-67ي ﻫﺎ ﺳﺎل(. در 100.0 < pدر ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد  PPRMوﺟﻮد دارد )
ﻴﻢ، ي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻫﺎ ﮔﺮوهﮔﻮﻧﻪ/ 3831-48اﻟﻲ  9731-08ي ﻫﺎ ﺳﺎلﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎش، ﺳﺲ، آزاد و اﺳﺒﻠﻪ؛ در 
ي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻛﭙﻮر و ﺳﻮف  0931-19اﻟﻲ  4831-58ي ﻫﺎ ﺳﺎلاردك ﻣﺎﻫﻲ و در 
ي ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎش، ﺳﺲ، ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، اردك و اﺳﺒﻠﻪ؛ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و آزاد و ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
  ي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺷﺮق ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻠﻤﻪ و ﻛﭙﻮر 
ﺳﺎس ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ا
ﺗﻦ( ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  0561و  0528ﺗﻦ )ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0591-0561و    0528-0579
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻛﻪ از اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﻛﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روﻳﻜﺮد 
  ﺷﻮد.  اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، 
ﺻﻴﺪ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي، درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، زﻳﺘﻮده،  واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:
  ل.ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
زش اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﺴـﻴﺎري ﻣـﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داراي ارﻗﺒﻴﻞ ﻲ از ﺋدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد درﻳﺎي ﺧـﺰر، ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻓﺸـﺎر روزاﻓـﺰون ﭼـﺎﻟﺶ ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، 
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آﺑﺰي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺷـﻤﺎري از آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻌـﺮض اﻧﻘـﺮاض ﻗـﺮار 
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ، ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي (. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب 9991 ,.la te ibaiKﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻣﺎﻫﻴﺎن رود ﻛﻮچ و ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻧﻪ اﻏﻠـﺐ 
  داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  و ﺷﺪهﻘﺴﻴﻢ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗآﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان، 
اﺳﺘﻔﺎده از دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺗﻮر ﻗﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن )ﻣـﺎﻫﻲ 
 09ﺗﻨﻬـﺎﺋﻲ ﺑـﻴﺶ از ﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﭙﻮر، ﻛﻠﻤﻪ و ...(، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻮف و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑ ـ
  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.   درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺳﻮاﺣﻞ  درﻛﻪ  (8991 ,PECﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻣ 621ﺧﺰر  يﺎﻳدر ﺎنﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﻮن ﻣﺎﻫ ﻦﻳﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮ
ﮔﻮﻧﻪ از ارزش  61 ﻓﻘﻂ( ﺎنﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴاز ﻛ ﺮﻴ)ﺑﻪ ﻏ ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻴﺧﺰر و در ﺑ يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳا
  (.1931)ﻛﻴﻤﺮام،  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺎدانﻴﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻ ﻳﻲﺑﺎﻻ ياﻗﺘﺼﺎد
( ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده و ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺣـﺪود mutuk sulituRﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )
درﺻﺪ از ﻛﻞ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻲ  06درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﺑﻴﺶ از  05ﺗﻦ ﻛﻪ  ﺑﻴﺶ از  00001
از ﻧﻘﻄـﻪ  (. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺎص درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و8831 ﻫﻤﻜﺎران،، درﻳﺎﻧﺒﺮد و 6831دﻫﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد  
-21ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود، ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دوران ﻳﺨﺒﻨـﺪان ﻳﻌﻨـﻲ  ءﻧﻈﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺰ
از ﻧﻈـﺮ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ (. 5731 ﻗﺎﺳـﻢ اف، ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟـﻮد ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﺪ ) ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و  01
ﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗـﺮك در ﻗﺴـﻤﺖ ﺷـﻤﺎﻟﻲ درﻳـﺎ ﺗـﺎ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﻣﺎﻫﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮق اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻴﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﭘﺮاﻛﻨﺪه و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻪ آن ﺑ(. در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﺠﻤﻊ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ 1891ﺑﻮﻳﮋه وﻟﮕﺎ و اورال ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و زاد و وﻟﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ 
  (.9631)رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،
و  6991 ,dajenridahGآﻏـﺎز ﺷـﺪ )  2491و  7391ﻳﺮان ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ از ﺳـﺎﻟﻬﺎي در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ و ا ﺎنﻣﺎﻫﻴ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ 
درﺻـﺪ  31ﺑـﻴﺶ از  در رده دوم ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻴﺪ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر، (. 9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، 
 ﻫﻪ اﺧﻴـﺮ ﺑـﻴﻦ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻔـﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در د(. 2931، ﺎﻧﺒﺮدﻳدرﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ )
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ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ را درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ  59، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮده و ﺑـﻴﺶ از در ﺻﻴﺪ ﻃﻼﺋﻲ و ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ
  (. 2931، ﺎﻧﺒﺮدﻳدر ؛8831، و ﻫﻤﻜﺎران درﻳﺎﻧﺒﺮد)
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در oiprac sunirpyCﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر )
در  (.7991ﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳـﺖ )ﻗﻠـﻲ اف، ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﺟﻨ
   (.2931، ﺎﻧﺒﺮدﻳدررت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )ﻮﺻﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان، ﺗﻮده اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
( ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻧﻪﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎ و رودﺧﺎ 4ﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻳﻲ و  41ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ) 81( از eadiepulCﺧﺎﻧﻮادة ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن )
ﻫﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و راﺳﺘﻪ  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺤﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه
ﻳﻜﻲ از ﮔﺮوه  oslAدر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺟﻨﺲ  ( ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.simrofiepulCﺷﻜﻼن )
  (.2931، ﺎﻧﺒﺮدﻳدرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ )
، ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت ﮔـﻴﻼن و ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري  0531ﻟﻐﺎﻳـﺖ  8431در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر 
ﺗـﻦ ﺗـﺎ  3083اﻗﺘﺼﺎدي از  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
داﺷـﺘﻨﺪ  درﺻـﺪ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ را  31و  37ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  3404
ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑـﻪ اﺟـﺮا  8631. از ﺳﺎل )2791 ,la te ivazaR(
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺎﺧﺘﺎر ﺟﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﻴﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ و ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳدر آﻣﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، 
؛ 0731؛ ﻧـﻮﻋﻲ و ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد، 9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، از ﺟﻤﻠﻪ: ) ﺑﻮدﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  و ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده
؛ ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، 2831و  1831، 9731، 8731، 5731؛ ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎران، 2731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻣﻘـﻴﻢ، 
   .(2931، ﺎﻧﺒﺮدﻳدر ؛4931ﻓﻀﻠﻲ،  ؛0931b,a؛ ﻓﻀﻠﻲ، 8831؛ درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، 4831و 3831
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﻛﻪ اﺷﺘﻐﺎل و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺗﺠﺎرت  ﻖﻳﻃﺮاز  ﺎﻳ يﺎدﻴﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ادوات ﺻ ﻖﻳاز ﻃﺮﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻦﻴاز ﺳﺎﻛﻨ ﻲوﻫﮔﺮﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻲ
دو  ﻦﻳداﻧﻨﺪ. در ﻛﻨﺎر ا ﻲﻣ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳاز ذﺧﺎ يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه يﺪارﻳﺧﻮد را در ﮔﺮو ﭘﺎ يدرآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺎنﻣﺎﻫﻴ
، ﻃﻲ ﺪﻴآﻣﺎر ﺻ ﻲﻋﻠﻤ ﺘﻪﻴﻛﻤ ﻫﺎي دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰﻴﻧ ﺮﻣﺠﺎزﻴﻏ ﺎدانﻴاز ﺻ ﻲﮔﺮوه، ﮔﺮوﻫ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺻﻴﺪ  ﺗﻦ از ﮔﻮﻧﻪ 8536ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  1931ﺗﺎ  7831ﻫﺎي  ﺳﺎل
  .(4931)ﻓﻀﻠﻲ،  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺪﻴﺗﻮﻟدرﺻﺪ از  63ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ي ﻛـﻪ در اﻣـﺮ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻪ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻫﻤﻪ  دﻫﺪ ﻲﻣي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺳﺎلاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت 
ﻣﻴـﺰان  ﺎًﻴ ـﺛﺎﻧزﻳﺎدي در ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دارد.  ﺮﻴﺗﺄﺛي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﻣﻜﺎنﻮده و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒ
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎ زﻣـﺎن و  ﻫﺎ ﮕﺎهﻳﺟﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪ در ﻫﺎ دادهي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻫﺎ ﻣﺎهﺻﻴﺪ در 
ﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﺪارﻧـﺪ را ي ﺑﺎ ﺻـﻴﺪ ﺧﻴﻠـﻲ ﺿـﻌﻴﻒ ﻛـﻪ ﺗﻮﺟﻴـﻪ ا ﻫﺎ ﭘﺮه ﺗﻮان ﻲﻣو ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  ﻞﻴوﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰﻣﻮرد 
ﻳﻲ ﻛﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ ﻛﻢ اﺳﺖ )ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺎ زﻣﺎنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي در  .ﺣﺬف ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮد
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ﻲ ﻧﺸـﺪه و ﺎﺑﻳ ـ درونﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ( را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪه اﺳوﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻣﺎن
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:
  
  ﻛﻠﻴﺎت ﻃﺮح
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻴﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ  اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺮ ﻋﻼوه ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ  ه،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪ
ﻧﻲ ﭘﺮه ﻃﻲ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎو، ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ
  اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: اﺻﻠﻲ اﻫﺪاف  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد 
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎ و ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎﻧﻬﺎي اوج و ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ - 1
  ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ، وزﻧﻲ و ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ2
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ: ﻃﻮل، وزن و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲـ ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 3
  ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮ گ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر4
ﻣﺎﻫﻲ   )CAT(و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  )YSM(ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 5
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ - 2
ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ﻼن،ﻴﺧﺰر در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔ يﺎﻳدر ﻲﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳدر ا
ﻣﻨﻄﻘﻪ  5ﺑﻪ  ﺮانﻳا ﻼتﻴﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷ ،يﺎرﻳﺧﺎو ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﺪﮔﺎهﻴو ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺻ ﻲاﺳﺘﺎﻧ ﻤﺎتﻴﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴ
 ﻢﻴﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﺮﻛﻤﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻘﺴ نﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﺳﺘﺎ ﻼن،ﻴﮔ در اﺳﺘﺎن ﺎﺷﻬﺮﻴو ﻛ ﻲاﻧﺰﻟ يﺎدﻴﺻ
ﻣﻨﻄﻘﻪ،  ﺎدﻳوﺳﻌﺖ ز ﻞﻴﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺪﻟ يﺎدﻴ(. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻ1ـ2ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  ه اﺳﺖ.ﺷﺪ ﻢﻴو ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﻘﺴ ﺮآﺑﺎدﻴاﻣ يﺎدﻴﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ياﺳﺘﺎن ﺑﺮا ﻼتﻴﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﺷ
 021و  421 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ 3931ـ49و  2931ـ39 يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه يﻫﺎ ﭘﺮه ﻓﻌﺎل در ﺳﺎلﺻﻴﺎدي  ﻲﺗﻌﺎوﻧ يﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺪاد
ﺷﺮﻛﺖ و در ﺳﺎل  25و  45، 81 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻼنﻴدر ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔ 2931ـ39ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮد. در ﺳﺎل 














  يﺎدﻴﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻ يﺑﻨﺪ ﻢﻴﺧﺰر و ﺗﻘﺴ يﺎﻳدر ﻲ: ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ1ـ2ﺷﻜﻞ 
  
  ﻫﺎ ـ ﮔﺮدآوري داده2ـ1
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي داده  -2-1-1
در  ﺪﻳروز ﺗﻤﺪ 11آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ  2931ﻣﻬﺮﻣﺎه  02از  2931ـ39 يﺑﺮدار در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﻓﺼﻞ ﺻ
 ﺑﻮد ﻛﻪ 3931ﻣﻬﺮﻣﺎه  02 ﺰﻴﻧ 3931ـ49 يﺑﺮدار در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺪﻴﺻ ﺼﻞﻓ . آﻏﺎزﺪﻴرﺳ ﺎنﻳﺑﻪ ﭘﺎ 3931 ﻣﺎه ﻦﻳﻓﺮورد 62
 ﻼتﻴﻣﺮﻛﺰ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷ ﺪﻴﺻ ﺘﻪﻴ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻤﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ 4931 ﻣﺎه ﻦﻳﻓﺮورد 82 در ﺪﻳروز ﺗﻤﺪ 31ﺑﺎ 
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ﭘﺮه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻲﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧ 9 ﻼن،ﻴاﺳﺘﺎن ﮔ ﻲدر ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ ﺎﻳﺳﺮد ﺷﺪن زودﻫﻨﮕﺎم در ﻞﻴﺑﺪﻟ ﺮانﻳا
  ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ. يﺎدﻴﺻ ﺖﻴﻣﻬﺮﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟ ياز اﺑﺘﺪاﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ـ ﺗﺎﻟﺶ  ﺷﻔﺎرود
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ  33ﺗﺎ  03ﻣﺘﺮ و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  0021روش ﺻﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﻖ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ در ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤ 02(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ روش 1ـ2ﺗﻮر ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 












  ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳدر ﺳﻮاﺣﻞ ا ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴدر ﺻ ﻲ: ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠ2ـ2ﺷﻜﻞ 
  
در ﻫﺮ ﺗﻼش  ﺪﻴﮔﻮﻧﻪ، ﻣﻘﺪار ﺻ ﻚﻴﺑﻪ ﺗﻔﻜ ﺪﻴ(، ﻣﻘﺪار ﺻﻲﻛﺸ )ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه يﺎدﻴﺗﻼش ﺻﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻛﻞ،  داده
در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ و ...  يﺟﻮ ﺖﻴوﺿﻌ ،ﻲﻛﺸ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺮه ،يا ﮔﻮﻧﻪ ﺐﻴﺗﺮﻛ ،يﺎدﻴﺻ
و ﺗﻼش  ﺪﻴﻣﻘﺪار ﺻﻧﻴﺰ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن  ﺪﻴ. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺻﮔﺮدﻳﺪ ﺒﺖﺛﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه  ﭘﺮه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺑﻪ  يﺎدﻴو ﺗﻼش ﺻ ﺪﻴﺻ يﻫﺎ . دادهدادﻗﺮار  ﺮﺑﻂﻳذ يﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺎرﻴو در اﺧﺘ ﻪﻴده روزه ﺗﻬ ﻲرا در ﺗﻮاﻟ يﺎدﻴﺻ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻪﻴﺗﻬ ﻖﻳﻃﺮ ﻦﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤ ﻦﻳا يدو ﺳﺎل اﺟﺮا ﻲﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻃ يﺎدﻴاﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺻ ﻚﻴﺗﻔﻜ
 ﺪﻴﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻ ﻚﻴﺑﻪ ﺗﻔﻜﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﻳﻲﺑﺮآورد ﻧﻬﺎ ،ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﻓﺼﻞ ﺻ ﺎﻓﺘﻦﻳ ﺎنﻳﭘﺎ ﺑﺎ
و ﺑﻨﺎدر  ﺪﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻ ﺪﻴآﻣﺎر ﺻ ﻲﻋﻠﻤ ﺘﻪﻴدر ﻛﻤﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  و ﺻﻴﺪﭘﺮه  ﻦﻳﻧﺎﻇﺮ يﺧﻄﺎ ،ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل
ﻋﻤﺪه  يﺎزارﻫﺎﺷﺪه در ﺑ يﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآور ﺪﻴ(. در ﺑﺮآورد ﺻ4931و  3931 ،يﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ
 ﺎدانﻴﺻ يﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﺮﺷﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ دام، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﺪﻴﺻ ﺎنﻴﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫ ﻦﻴو ﺗﺨﻤ ﻲﻓﺮوش ﻣﺎﻫ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺷﺪﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده  ﮕﺎنﻳ ﺎتﻴﻫﺎ و آﻣﺎر ﻛﺸﻔ ﻫﺎ، ﮔﺰارش و ﻓﻌﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ زﺮﻣﺠﺎﻴﻏ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺪﻴﭘﺮه، ﺧﻄﺎ در ﺑﺮآورد و ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﺻ ﻦﻳﻧﺎﻇﺮ يﺧﻄﺎ
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(، pps aziLﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن )(، ﻛﻔmutuk sulituRﺳﻔﻴﺪ )در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 unrublaclahC(، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ )abmiv abmiV(، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ )sulitur sulituR(، ﻛﻠﻤﻪ )oiprac sunirpyCﻛﭙﻮر )
 noidetsozitS(، ﺳﻮف )amarb simarbA(، ﺳﻴﻢ )ps subraB(، ﺳﺲ)suipsa suipsA(، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎش )sedioclahcs
ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺮﺑ( inalg suruliS(، اﺳﺒﻠﻪ )suicul xosE(، اردك ﻣﺎﻫﻲ )suipsac atturt omlaS(، آزاد )acrepoicul
  (. 4931)ﻓﻀﻠﻲ،  ﺷﻮد ﻲﻣﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺛﺒﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺑﺎ  ﻲﺘﺎﻟﻴﺠﻳد ياز ﺗﺮازو ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺗﻮز يو ﺑﺮا ﻤﺘﺮﻴﻠﻴﻣ 1ﺑﺎ دﻗﺖ  يﻮﻣﺘﺮﻴاز ﺗﺨﺘﻪ ﺑ ﻲﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه يﺑﺮا
 ﻪﻴﺗﻬ ﻲﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒ يو ﺑﺎﻻ ﻲﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸ ﻲﺧﻠﻔ ﻪﻴﻓﻠﺲ از ﻧﺎﺣ يﺳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻦﻴﻴﺗﻌ يﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاﮔﺮم اﺳﺘ 01دﻗﺖ 
  (.3991 ,sawsiB) ﺪﻳﮔﺮدﻓﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎده  يﺷﺪه و از روش ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد رو
اﺑﺘﺪا ﻛﻪ  ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻲﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ياز روش آﻣﺎرﻴﺎن از ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫ يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺑﺮا
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻠﺲ ﺑﺮاي  01ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ و در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن  1داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت 
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﺮدآوري ﺷﺪ.
ي ﺻﻴﺪ و ﻫﺎ دادهي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از روش ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖي ﺑﻨﺪ ﮔﺮوهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي 
ﺮوه ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﭙﻮر، ﻛﻠﻤﻪ و ﺳﻮف؛ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﻧﻪ/ﮔ 6ارزش رﻳﺎﻟﻲ )
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.   1931اﻟﻲ  8831و  1931اﻟﻲ  5731در دو ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ( ﻫﺮ ﻳﻚ از 0931و ﺑﻮدﺟﻪ، 
  ي ﺷﺪﻧﺪ.ﻛﺪﺑﻨﺪ 1ﺟﺪول  ﺑﻪ ﺷﺮحاز ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق  ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ
  
  ي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻫﺎ ﭘﺮهﻛﺪ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﺎم  : 1-2ﺟﺪول 

































 71.82 25 84
 13.45 35 84
 15.84 65 84
 48.11 75 84
 64.92 10 94
 32.70 61 94
 17.43 61 94
 27.05 81 94
 18.01 02 94
 40.00 12 94
 31.64 22 94
 20.11 42 94
 84.51 92 94
 32.44 03 94
 82.55 23 94
 97.75 33 94
 43.71 43 94
 73.24 91 83
 81.42 11 83
 74.80 25 73
 77.63 15 73
 99.41 24 73
 94.31 23 73
 41.30 23 73
 45.80 13 73
 47.83 03 73
 46.02 03 73
 60.05 92 73
 80.92 92 73
 06.03 82 73
 66.21 82 73
 63.85 72 73
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 76.22 53 94
 69.41 83 94
 93 94
 98.92
 43.73 04 94
 23.02 14 94
 64.91 24 94
 73.64 34 94
 62.45 44 94
 07.70 64 94
 91.51 74 94
 30.14 84 94
 66.65 05 94
 60.42 25 94
 19.13 85 94
 74.80 95 94
 30.03 00 05
 06.80 10 05
 70.82 20 05
 51.81 30 05
 31.44 40 05
 24.82 60 05
 57.85 60 05
 59.71 80 05
 04.11 90 05
 32.63 90 05
 61.62 31 05
 26.41 41 05
 17.23 41 05
 53.20 71 05
 41.85 91 05
 58.73 12 05
 74.23 22 05
 36.93 52 05
 44.95 52 05
 91.91 72 05
 53.53 82 05
 05.43 92 05
 54.33 13 05
 07.70 23 05
 58.94 72 73
 88.04 72 73
 92.13 72 73
 42.02 72 73
 17.91 72 73
 90.61 72 73
 92.80 72 73
 09.40 72 73
 24.75 62 73
 98.45 62 73
 32.15 62 73
 49.24 62 73
 49.34 62 73
 05.05 62 73
 66.74 52 73
 30.82 52 73
 84.95 42 73
 83.64 42 73
 12.82 42 73
 59.91 42 73
 96.60 42 73
 33.45 32 73
 55.05 32 73
 52.83 32 73
 92.13 32 73
 15.62 32 73
 12.53 81 73
 95.00 71 73
 92.02 61 73
 80.05 01 73
 11.42 70 73
 74.32 60 73
 66.95 50 73
 18.34 30 73
 33.73 30 73
 22.64 20 73
 01.62 10 73
 11.35 00 73
 82.65 95 63

























 ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺧﻤﻴﻨﻲ
 آﺑﺎن 22









 ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ ﻛﻼﭼﺎي
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 62.81 33 05
 10.12 53 05
  
 04.71 95 63
 15.95 75 63
  
 ﺑﺤﺮ اﻣﻴﺪ

















































































 82.35 63 05
 27.45 44 05
 00.35 45 05
 41.04 95 05
 47.53 50 15
 20.24 70 15
 20.35 11 15
 63.10 41 15
 86.70 61 15
 67.03 81 15
 49.61 65 15
 66.81 52 15
 98.24 40 25
 93.23 90 25
 03.30 21 25
 80.03 41 25
 83.60 71 25
 90.44 12 25
 70.05 32 25
 34.90 52 25
 59.30 82 25
 46.34 82 25
 82.33 13 25
 33.34 23 25
 11.55 14 25
 47.53 64 25
 33.04 74 25
 16.31 94 25
 82.11 25 25
 67.50 35 25
 83.75 45 25
 33.05 55 25
 15.80 75 25
 57.95 85 25
 16.25 95 25
 61.13 20 35
 80.13 50 35
 26.62 80 35
 31.81 75 63
 03.45 25 63
 17.85 74 63
 62.64 54 63
 79.55 34 63
 92.62 34 63
 15.83 24 63
 97.61 24 63
 71.00 24 63
 33.93 14 63
 44.71 43 63
 84.60 14 63
 45.02 53 63
 88.82 63 63
 61.01 73 63
 66.05 73 63
 27.03 83 63
 90.43 93 63
 38.30 04 63
 19.12 04 63
 13.95 04 63
 84.30 14 63
 54.62 14 63
 44.83 14 63
 65.70 34 63
 38.74 34 63
 43.25 34 63
 05.21 44 63
 87.54 44 63
 39.30 54 63
 14.72 54 63
 62.04 54 63
 01.50 64 63
 49.13 64 63
 04.54 64 63
 59.92 74 63
 45.42 84 63
 88.30 94 63













 ﺷﻬﺪاي ﮔﻤﻨﺎم ﻧﻮر
 ﺳﻮل ا...ﻣﺤﻤﺪ ر
 ﺧﺮم
 وﺣﺪت
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 71.11 01 35
 20.92 01 35
 67.64 11 35
 06.53 52 35
 94.20 72 35
 65.51 82 35
 55.72 92 35
 60.72 13 35
 35.35 23 35
 01.65 33 35
 81.45 43 35
 33.83 63 35
 22.63 73 35
 14.71 93 35
  
 36.32 94 63
 97.72 94 63
 28.64 94 63
 07.24 15 63
 12.35 15 63
 21.00 25 63
 93.80 25 63
 02.02 25 63
 16.52 25 63
 50.53 25 63
 76.93 25 63
 90.94 25 63
 72.94 25 63
 40.20 35 63
  
 ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎي ﻓﺮح آﺑﺎد







































































 43.53 04 35
 10.02 14 35
 04.95 14 35
 19.15 24 35
 89.70 44 35
 79.31 54 35
 00.90 64 35
 87.12 74 35
 92.75 74 35
 19.92 94 35
 45.10 15 35
 63.00 25 35
 11.80 35 35
 21.73 85 35
 94.00 95 35
 63.91 85 35
 04.44 75 35
 59.05 65 35
 76.72 65 35
 80.00 65 35
  
 12.40 35 63
 43.80 35 63
 78.81 35 63
 16.41 35 63
 21.32 35 63
 10.73 35 63
 90.24 35 63
 86.74 35 63
 81.55 35 63
 38.54 35 63
 60.15 35 63
 92.65 35 63
 71.12 45 63
 30.11 80 73
 24.21 70 73
 29.55 80 73
 51.73 01 73
 69.95 21 73
 02.05 31 73



















 ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺮه ﺟﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن
 ﺗﻮﺣﻴﺪ ﮔﻤﻴﺸﺎن
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  ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده-2-2
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﭙﻮر، ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري 
ﺷﺪه، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺘﻠﻒ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و وزن ﻧﻴﺰ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨ
)ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﻪ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛـﻮﻟﻲ، ﻣـﺎش، در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﺒـﻮد. در ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان داده ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روش اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺳﺲ، ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف و آزاد( 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، داده ﻫﺎي ﮔـﺮدآوري ﺷـﺪه در اﻳـﻦ دو ﺳـﺎل در ﻫـﻢ ادﻏـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ وﻟـﻲ 
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪ.
داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ )ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ 
وارد راﻳﺎﻧﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ دو ﻧـﺮم اﻓـﺰار  SSPSو  LECXEر دو ﻧﺮم اﻓﺰارﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ د
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔـﻲ داده ﻫﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ و 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  TASIFﺟﺪاول اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ از ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
  . )6991 ,.la te oloinayaG(
و  2931ـ39ﻫﺎي  ﺳﺎلدر ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ  يﻫﺎ دادهاز  ﺮ،ﻴرﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣ يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺑﺮاي 
ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن  ﺑﺮداري و ﮔﺮدآوري داده ﺗﻮده، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار زيواﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  3931ـ49
ﺑﺮداري  و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﻲﺳﻨ، از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ 3931ـ49ي ﺑﺮدار ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 2931ـ39
  (:5791 ,rekciRاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) ﺮﻳو وزن ﻛﻞ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ز ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ يﺑﺮا
   =La Wb
  ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. bﻋﺮض از ﻣﺒﺪاء و  aﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،  Lوزن ﻛﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم،  Wﻛﻪ 
ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ا evruc hctaC از روش )S(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء
  :)5991 ,gniK(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  =− ZSnL
( sisylana trohoc desab-ssamoiBاز روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫـﻮرت ) ﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺎﻫﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺘﻮده در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل و آﺧـﺮﻳﻦ ﻛـﻼس (. 8891 ,navilluS dna gnahZاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
  ﺳﻨﻲ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ: 
  


































  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
  ﻈﻪ ازﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:ﺻﻴﺎدي ﻟﺤ
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي در jGﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل،tF، tﺻﻴﺪ در ﺳﻦtC، tزﻳﺘﻮده در ﺳﻦtBﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻟﺤﻈﻪ اي در jiF، jو ﺳﻦiﺻﻴﺪ در ﺳﺎلjiC،1+jو ﺳﻦ1+iزﻳﺘﻮده در ﺳﺎل1+j 1+iB، tﺳﻦ
  .  jو ﺳﻦiﺳﺎل
 ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪerutpac tsrif ta egaﻴﻤﻢ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ )از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﭘﺘ










  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:( Rوﺋﻴﻤﻨﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻛﺮ BS)زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، از ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ %53Fﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ
  
  




ﺳﻦ در رﻛﺮوﺋﻴﺘﻤﻨﺖ )ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  rtﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، Ltوزن در ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ∞Wﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻛﻮﻫﻮرت )اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  tmﺗﻮﻟﻴﺪ،  Yدر ﺻﻴﺪ( ، 
 6و  5، 4، 3( و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻨﻴﻦ 8831اﻓﺮاﺋﻲ، ) 1/0و  0/9، 0/6 ،0/80ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 6و  5، 4، 3ﺳﻨﻴﻦ 
ﻧﺘﺮﺗﻴﺐ  -1+ و 3، -3+، 1ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  nU، ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ(8002 ,.la te ilzaF) 1/0و  0/9، 0/7، 0/80ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
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لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻴﺑ ﺪﻴﺻ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ياﺮﺑ )ABC=Acceptable Biological Catch ( ﺞﻨـﭘ يﺪـﻨﺑ ﻪـﻘﺒﻃ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا
 لوﺪﺟ) ﻲﻔﻳدر2-2 ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ ياﺮﺑ ﻲﺣﺮﻃ ﻪﻔﻳدر ﺶﺷ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هﺪﺷ هداد ﻞﻜﺷ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﺷور ﻪﻛ ﺪﻳدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا (
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ  ﻲﻟﺎﻤﺷ مارآ سﻮﻧﺎﻴﻗا رد ﺎﻜﻳﺮﻣآ ﻲﺗﻼﻴﺷ )Anon, 1998( . يﺎـﻫ ﻒﻳدر ياﺮﺑ1  ﻲـﻟا3  ﻦﻴـﻴﻌﺗ ياﺮـﺑABC  زا
ﻳز لﻮﻣﺮﻓ:ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮ  
  
  
ﻪﻛFABC يا ﻪـﻈﺤﻟ ﺮـﻴﻣ و گﺮـﻣ ﺐﻳﺮـﺿ
ياﺮﺑ ABC ،هﺮﻴﺧذ ﺖﻴﻌﺿو و دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ هداد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ هﺪﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗrو ﺖﺋوﺮﻛر ﻦﺳtL ﻲـﻣ ﻲﻫﺎـﻣ ﻦـﺳ ﺮﺜﻛاﺪﺣ
 .ﺪﺷﺎﺑ  
 ﻞـﻛ ناﺰـﻴﻣ ،ﺪﻴـﺻ ،هﺪـﺷ يزﺎﺳﺎﻫر ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ داﺪﻌﺗ ،ﻲﻗﺎﭼ ﺐﻳﺮﺿ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﻦﻴﺑ ﻂﺑاور ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ
ﻤﻴﺋوﺮﻛر و هﺮﻴﺧذ نﺎﻴﻫﺎﻣ هدﻮﺘﻳز) ﺖﻨ2  لوﺪﺟ رد .ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ هﺪﺷ دروآﺮﺑ (ﻪﻟﺎﺳ2 -2  ﻲﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ داﺪﻌﺗﺎﻫر يزﺎﺳ
.ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ هﺪﺷ  
 لوﺪﺟ2-2 ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ هﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﻜﺑ يﺎﻬﺷور :ABC ناﺮﻳا ﻲﺗﻼﻴﺷ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ رد 
Tier 1. Information available: Reliable estimates of B, BMSY, FMSY and F40% 
     1a) Stock status: B/BMSY>1 
FABC=FMSY 
 1b) Stock status: α<B/BMSY≤1 
            FABC=FMSY×(B/BMSY-α)/(1- α) 
     1c) Stock status: B/BMSY≤ α: FABC=0 
Tier 2. Information available: Reliable estimates of B, BX% and FX% 
     2a) Stock status: B/B40%>1 
FABC=F40% 
     2b) Stock status: α<B/B40%≤1 
            FABC=F40%×(B/B40%-α)/(1- α) 
     2c) Stock status: B/B40%≤ α: FABC=0 
Tier 3. Information available: Reliable estimates of B and F0.1 
FABC=F0.1 
Tier 4. Information available: Times series catch and effort data  
     4a) Stock status: CPUE/CPUEMSY>1 
             ABC=MSY  
     4b) Stock status: α<CPUE/CPUEMSY≤1 
            ABC=MSY×(CPUE/CPUEMSY-α)/(1- α) 
     4c) Stock status: CPUE/CPUEMSY≤ α: ABC=0 
Tier 5. Information available: Reliable catch history  
     ABC=P×YAM (arithmetic mean catch over an appropriate time period), 0.5≤P≤1.0   






where Bi: biomass at age i, M: instantaneous 
coefficient of actual mortality, FABC: instantaneous 
coefficient of fishing mortality for ABC determined by the 
data available and the stock status, r: recruit age, tL: maximum fishing age. 
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رﺳﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ داده ﻫﺎي دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮ
  ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1931اﻟﻲ  1731از داده ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي  3931-49و  2931-39ﺑﺮداري 
ي ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روش ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﭘﺮهي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﮔﺮوه/ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪي ﺻﻴﺪ ﻫﺎ دادهي از ﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺮاي 
اﺳﺘﻔﺎده  120.3 TSAP  اﻓﺰار ﻧﺮمي ﻓﻮق از ﻫﺎ ﻞﻴﺗﺤﻠﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ و (. ﺑﺮاي اﻧﺠ0931ﻲ، ﻣﺆﻣﻨﺗﺸﺎﺑﻪ اﻗﻠﻴﺪﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
  ﺷﺪ.
و ﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ  ﻫﺎ ﻣﺎهي ، ﻫﺎ ﺳﺎلدر  ﺪﺷﺪهﻴﺻي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﮔﺮوه
ت آزﻣﻮن ﺗﻔﺎودر اﻳﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ sitruC-yarBﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  NISONA yaw-enOآزﻣﻮن  در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از 
. در ﻛﻨﺪ ﻲﻣاراﺋﻪ    را ﺑﺎ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎ ﺎﻧﺲﻳﺑﻮدن وار دار ﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
و در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﻛﻨﺪ ﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ ﻲﮔﺮوﻫ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ درون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﻮناﻳﻦ  AVONA ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن
ﻫﺎ  ﺷﺪه دروﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه يﺑﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ wr:ﻫﺎ و  ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه يﺑﻨﺪ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪbr
 ﻫﺎ دارد ( ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه1)ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ،  ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺰرگ و ﻣﺜﺒﺖRاﮔﺮ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  20.3 TSAP اﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺮاي اﻳﻦ آزﻣﻮن از  .(3991 ,ekralC )
ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﻳﻦ  ﺑﺮايﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.  ﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺎﺧﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻌ وﻳﻨﺮ -ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮنﺷﺎﺧﺺ 
 dna adoGﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ) ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮده يﮔﻴﺮي از ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ز ﺷﺎﺧﺺ در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺪازه
  :داده ﺷﺪﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ  وﻳﻨﺮ-ﺷﺎﻧﻮنﺗﻨﻮع (. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ 0102 ,atpuG ;6891 ,akoustaM
  
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺑﺎزه  يﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ Sو  tﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن tYو  tام در زﻣﺎن  iﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ  tiYﻛﻪ در آن 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ tزﻣﺎﻧﻲ 
، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮب )از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ(، ﻣﻴﺎﻧﻲ )از راﻣﺴﺮ ﺗﺎ ﻫﺎ دادهﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ي ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد دو آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن در ﺷﺮق ﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻬﺮﺑﺎران( و ﺷﺮق )از اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﺎ ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ( 
ي ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه(. دوره 5731و ﻏﺮب و ﺳﻴﻜﻠﻮن ﻣﺮﻛﺰي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران، 
-67( )iydiel sispoimenMﻣﻬﺎﺟﻢ ) دار ﺷﺎﻧﻪﺑﻪ ﺳﻪ دوره، دوره اول ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﻮم  0931-19اﻟﻲ  5731-67ﻫﺎي ﺳﺎل
( 0931-19اﻟﻲ  3831-48( و دوره ﺳﻮم )2831-38اﻟﻲ  9731-08ي ﻫﺎ ﺳﺎل(، دوره دوم )8731-97اﻟﻲ  5731
  (. 4931ي ﺷﺪ )ﻓﻀﻠﻲ، ﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ
                                                           
١
 .S.J dna repraH .T.A.D ,nayR .D.Pﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ  TATSLAPاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻨﺎم  
ﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻜﻴﺞ آﻣﺎري ﺟ TSAPﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ. ﻃﻲ ﺑﻴﺶ از ده ﺳﺎل، ﻧﺮم ﺗﻔﺰار )1002 .la te remmaH( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  yellahW
  .ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ، ﻋﻠﻮم زﻣﻴﻦ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و اﻗﺘﺼﺎددان ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد
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 ﺗﺮ ﻖﻴدﻗﺷﺐ اداﻣﻪ دارد. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  21و ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺗﺎ  01ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از ﺻﺒﺢ زود ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ  ﻣﻌﻤﻮﻻً
 21ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ﻫﺎ ﭘﺮهي و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع، زﻣﺎن ﺧﺮوج ﻫﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪزﻣﺎن ﺮﻴﺗﺄﺛ
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺷﺎﺧﺺ ﺘﺎًﻳﻧﻬﺎي ﺷﺪ. ﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ)ﺷﺐ(  42اﻟﻲ  02)ﻋﺼﺮ( و  02اﻟﻲ  21)ﺻﺒﺢ(، 
  زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
-non( PPRMي ﻏﺎﻟﺐ از آزﻣﻮن ا ﮔﻮﻧﻪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪﭘﺲ از 
(. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 9991 ,droffeM dna enuCcMاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )  )erudecorP noitatumreP esnopseR-itluM cirtemarap
ي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺮ ﻫﺎ ﮔﺮوه( ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ/sisylanA seicepS rotacidnI=ASIاز آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ )
 dna enerfuDﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ، دوره، ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺼﻞ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ي ﻫﺎ زﻣﺎنﮔﺮوه در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )
)ﻛﻪ ﻫﻴﭻ  0ي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ا آﻣﺎرهﻳﻚ  ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻫﺎ ﮔﺮوهاﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ و داﺧﻞ  PPRM(. 7991 ,erdnegeL
 يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ. در روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻲﻣﺳﺎزﮔﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ( را آزﻣﻮن  ﻛﺎﻣﻼًﻛﻪ ) 1وﺟﻮد ﻧﺪارد( ﺗﺎ  ﻫﺎ ﮔﺮوهﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻦ 
. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد ﻲﻣﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﺨﺺ  ﻫﺎ ﮔﺮوهﻧﺴﺒﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ، ارزش ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻮﻧﻪ/ وﻓﻮرﺷﺎﺧﺺ، ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
-ﺑﺎ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 0001ﺑﺎ  ﻛﺎرﻟﻮ ﻣﻮﻧﺖﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ارزش ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  دار ﻲﻣﻌﻨ
ي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻫﺎ دادهﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ي ﺑﺮاي ﺗﺠﺰاﻓﺰار ﻧﺮم) 2drO-CP اﻓﺰار ﻧﺮمﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  (. 9991 ,droffeM dna enuCcM( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )atad lacigoloce fo sisylana etairavitluM
ي ﺳﺎز ﻧﺮﻣﺎل اﺑﺘﺪاﻫﺎ ي ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ دادهﭼﻮن ﺗﻮزﻳﻊ 
ي ﻫﺎ ﮔﺮوهو ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در  ﻫﺎ دادهﻳﺘﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﮕﺎر ﻫﺎ داده
(. 0102 ,raZ( و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )AVONA) ﻃﺮﻓﻪ ﻚﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.    81 rev SSPS اﻓﺰار ﻧﺮمﻫﺎي ﻓﻮق از ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ





                                                           
و ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ  ﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪهﭼﻮن داده ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه و ﺣﺠﻢ داده ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺴﻴ ٢
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  DRO-CPآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري را در زﻣﻴﻨﻪ  اﻛﻮﻟﻮژي ﻛﻤﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻧﻮاع
ﻞ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه در ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻛﺘﺎب رج ﺑﻨﺪي، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴ
  ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ. 0931)ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ، 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ– 3
  ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲﮔ ﺻﻴﺪ -3-1
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻼش  021و  421ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ 3931ـ49و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل
  ﻛﺸﻲ ﺑﻮد. ﺑﺎر ﭘﺮه 99264و  88644ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻴﺎدي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻـﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  2931-39در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 08/1ﺗﻦ ) 93831/0 ﺮاﺑﺮﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺪ. ﮔﺰارشﺗﻦ  44171/3 (ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﻄﺎي ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه
و اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺑﺨـﻮد ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺻـﻴﺪ را ﻛﻪ ﺑﻮد درﺻﺪ(  41/3ﺗﻦ ) 2732/8 ﺑﺮاﺑﺮدرﺻﺪ( و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻘـﺪار ﺻـﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز ﻣﺎﻫﻴـﺎن  .درﺻـﺪ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ را دارا ﺑﻮدﻧـﺪ  5/6اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
-39درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري  94/0ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  8938/0اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﻨﺘـﺮل( در . ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻـﻴﺪ ﺧـﺎرج از ﻛ (1-3)ﺟﺪول ﺑﻮد 2931
   ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 1421/6و  8976/9، 3019/8اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗـﻦ  33761/2ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ  3931-49در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 91/4ﺗـﻦ )  2523/5ﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ درﺻـﺪ( و ﻛﻔ ـ 07/1ﺗـﻦ )  52711/2ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑـﺎ  ﮔﺰارش ﺷﺪ
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ را  01/5درﺻﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ 
درﺻـﺪ از  34/4ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ  2727/6ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  .(2-3)ﺟﺪول  دارا ﺑﻮدﻧﺪ
ﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﺑـﺎ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑ
ﺗـﻦ  599/2و  0237/0، 8148/0اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل( در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﺧﺰر : آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ( در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي 1ـ3ﺟﺪول 




  ﺧﻄﺎي آﻣﺎري
ﺧﺎرج از 
  ﻛﻨﺘﺮل
  ﺟﻤﻊ ﺻﻴﺪ  ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي  ﻛﺸﻔﻴﺎت
درﺻﺪ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
 1.08 0.93831 3.34 5.21 3.4717 0.694 8.2116  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
 3.41 8.2732 -  5.0 6.354 3.78 5.1381  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
 2.3 7.035 0.2 30.0 8.394 4.2 4.23  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
 3.0 2.25 5.0 1.0 7.54 7.0 2.5  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ
 1.0 2.42 -  -  0.12 4.0 8.2  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
 2.0 0.73 -  -  0.53 2.0 8.1  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
 10.0 2.2 -  -  5.1 1.0 6.0  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ
 9.0 2.441 -  40.0 1.44 3.4 8.59  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
 10.0 0.2 -  -  5.1 1.0 4.0  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
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  ﺧﻄﺎي آﻣﺎري
ﺧﺎرج از 
  ﻛﻨﺘﺮل
  ﺟﻤﻊ ﺻﻴﺪ  ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي  ﻛﺸﻔﻴﺎت
درﺻﺪ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
 1.0 9.8 -  -  8.7 1.0 0.1  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
 1.0 8.51 -  -  3.8 9.0 6.6  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف
 10.0 0.2 -  -  4.1 30.0 6.0  ﻣﺎﻫﻲ آزاد
 6.0 0.301 -  -  0.101 2.0 8.1  اردك ﻣﺎﻫﻲ
 20.0 7.3 -  -  0.3 1.0 6.0  اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 20.0 9.2 -  -  2.2 7.0 -   ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس
 20.0 8.3 -  -  8.3 -  -   ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 0.001 3.44171 9.54 2.31 0.8938 5.395 8.3908  ﺟﻤﻊ
  




  ﺧﻄﺎي آﻣﺎري
ﺧﺎرج از 
  ﻛﻨﺘﺮل
  ﺟﻤﻊ ﺻﻴﺪ  ﻣﻮﻟﺪﮔﻴﺮي  ﻛﺸﻔﻴﺎت
درﺻﺪ 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
 1.07 2.52711 1.06 9.9 4.8045 6.746 2.9955  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
 4.91 5.2523 40.0 5.2 1.265 9.402 1.3842  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
 4.3 4.965 5.0 50.0 5.655 0.1 4.11  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
 2.0 3.23 2.0 -  2.03 2.0 6.1  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ
 4.0 6.17 -  -  3.96 3.0 0.2  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
 9.0 2.451 -  -  0.351 1.0 0.1  ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
 10.0 0.2 -  -  3.1 1.0 6.0  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ
 8.3 7.736 4.0 70.0 8.222 9.33 6.083  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ
 10.0 3.2 -  -  5.1 1.0 7.0  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ
 30.0 3.5 -  -  5.4 1.0 7.0  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ
 8.0 7.631 20.0 -  2.431 3.0 2.2  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف
 01.0 5.61 -  -  7.5 27.0 1.01  ﻣﺎﻫﻲ آزاد
 7.0 2.121 -  -  0.121 30.0 2.0  اردك ﻣﺎﻫﻲ
 10.0 2.2 -  -  0.1 1.0 1.1  اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 10.0 9.0 -  -  5.0 1.0 3.0  راسﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎ
 20.0 3.3 -  2.0 5.0 2.0 5.2  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 0.001 2.33761 3.16 6.21 6.2727 6.988 2.7948  ﺟﻤﻊ
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺎﺷ -3-2
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ -3-2-1
درﺻـﺪ و در  03/59و  72/51ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  2931-39ه ﺑـﺮداري ﺑﻬـﺮ  ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل 5 و 4ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑﺨـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻛـﻞ از وزن درﺻـﺪ  13/78و  82/53ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3931-49ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
درﺻـﺪ از وزن ﻛـﻞ  88/6و  78/63ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺳـﺎﻟﻪ  7اﻟـﻲ  4ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ در دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر دادﻧﺪ. 
  3931-49و  2931-39ﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣ 1-3ﺷﻜﻞ در ﺻﻴﺪ ﺑﻮد. 
و اﺳـﺘﻔﺎده از داده ﻫـﺎي  ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ














































































































  1731-49ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ :1 – 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ -3-2-2
اﻳـﻦ . در ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻮد  01ﺗﺎ  2داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ در ﻫﺮ دو ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري، 
 93/4(±6/1) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  3931-49و  2931-39ﺳﺎﻟﻬﺎي در  ﺳﻔﻴﺪو وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﮔﺮم  198/5(±483/6ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ) 04/0(±5/6و )ﮔﺮم  508/0(±573/0)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
  ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-3در ﺟﺪول  3931-49ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل 
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Le tt =−−+ 0.91(0.99) 16.3(1)
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در ﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫ3-3ﺟﺪول 
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 3931-49ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
  ﺗﻌﺪاد در
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  )درﺻﺪ(
  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  وزن ﻛﻞ
  )ﮔﺮم(
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 8.83 2.761 8.1 8.32 9.0 92886  2
 0.68 0.162 8.2 5.72 2.4 123713  3
 1.051 6.865 3.3 7.53 4.04 6334603  4
 8.141 8.668 3.2 3.14 8.92 9239522  5
 8.461 1.4011 3.2 8.44 9.31 1338501  6
 0.912 3.1131 6.2 4.74 8.5 481934  7
 0.281 0.4051 0.2 7.94 9.2 696022  8
 3.032 5.5461 3.2 2.15 5.1 333711  9
 6.423 3.5281 1.3 9.25 6.0 74444  01
  
  
 -0/99ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  16/3در ﺳﺎل،  0/91ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0tو  L∞، Kﺷﺎﻣﻞﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  3-3ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول 
  ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
   
  
 41/3ﻦ دﻣـﺎي آب ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴ ﺑﺎ در ﺳﺎل ) 0/63ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
و ﻣـﺮگ و  0/44ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ( 1-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻦ )ﺷﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
  در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ.   0/28ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل 
  
  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺎﺷ –3-3
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ -3-3-1
 72/2و  62/8ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  3931-49و  2931-39ﺳﺎل ﻫﺮ دو ﺳﺎﻟﻪ در  4 ﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔ
و  48/1 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 6ﺗﺎ  3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. را درﺻﺪ از وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
ﻃـﻲ دو ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه  ﻃﻼﺋـﻲ ﻛﻔـﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ  2-3ﺷﻜﻞ در درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻮد.  48/3
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ و ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰﺷﺪه اﺳﺖ ) آورده 3931-49و  2931-39ﺑﺮداري 
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Le tt =−−+ 0.81(0.41) 16.1(1)
 0731ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻓﻮق در ﻣﺪﻟﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮوش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫـﻮرت، اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﺎﻟﻬﺎي 























































































































  .3931-49اﻟﻲ  1731-27ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎيﺳ :2– 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ.  -3-3-2
ﺻﻴﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ و ﭘﺮه ﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻧﻴﺰ 
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻦي، در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎردر (. 4– 3ﻃﻮل در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 
ﺑـﻪ  3931-49و  2931-39در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ  11ﺗﺎ  2
ﮔـﺮم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  443/1(±702/6ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ) 03/8(±5/5ﮔﺮم و ) 153/5(±312/4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ) 13/5(±5/5ﺗﺮﺗﻴﺐ )
ﺧﻼﺻـﻪ  5-3در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﻫـﺮ دو ﺳـﺎل در ﺟـﺪول ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در 
ﺳـﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﺋﻲ  دواﺻﻼ در ﺻﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ 
را ﺻـﻴﺪ ز اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  81ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺗﻮر ﭘﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻳﺎﻓﺖ  81ﺳﺎﻟﻪ اي ﻛﻪ داراي ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ از  دوﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در ﺻـﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  دوﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺎم ﺷـﺪه )ﺟـﺪول ﻏ ـﻳﻦ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ از داده ﻫﺎي اد)ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ( اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮا
 0/81ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  0tو  L∞، Kﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 4-3
ﺪ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺧﻮاﻫ -0/41ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  16/1در ﺳﺎل، 
  ﺑﻮد:
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ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ 4-3ﺟﺪول 
  ﻛﻒ و ﺗﻮر ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ 5-3ﺟﺪول 
  .در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 2931-49و  2931-39ﺗﺠﺎري در دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  
  
در ﺳـﺎل )ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي  0/53ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋـﻲ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮگ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ 
ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋـﻲ ( ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 3-3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻦ )ﺷﻜﻞ  41/3آب 
  در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ. 0/87و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  0/52
  
   و ﻛﻠﻤﻪ ﻛﭙﻮر ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ-3-4
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر -3-4-1
وﺣﺎﻛﻲ از ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﺪازه داﺷﺘﻪ ﺳﺎل ﻗﺮار  21 ﺗﺎ 2 ﺑﻴﻦداﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮد  005ﺗﺎ  04ﻪ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻨﺪ و در داﻣﻨ 4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻦ  ﺗﺎ   33ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ  (. ﺗﻐﻴﻴﺮات6-3)ﺟﺪول 
ﻛﻨﺪ. دراﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ دو وﺳﻪ ﺳﺎل رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ روﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ  ﺳﺎﻟﮕﻲ 8ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ  3و  1ﺳﻦ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ در 
   =∞L07/87ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل وان ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ  ﭘﺮاﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ 





  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺳﻦ
  35/6  25/5  25/0  84/8  64/4  34/6  04/3  63/0  13/5  72/0  91/2  01/9  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  2/30  1/48  1/77  1/56  1/54  1/95  1/79  1/76  1/85  1/95  2/04  1/46  ﺮاف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤ
  7  41  51  65  88  631  033  175  396  283  241  751  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  ﺳﻦ
  45/6  25/7  84/6  64/6  34/8  93/9  53/6  03/8  72/4  42/7  29-39ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺳﺎل 
  35/5  15/5  84/6  64/3  34/7  93/9  53/6  13/1  62/8  42/5  39-49ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺳﺎل 
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  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در درﻳﺎي ﺧﺰر6-3ﺪول ﺟ
  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  1/5ry  -1ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺮاﺑﺮ  3931-49درﺳﺎل 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 1/42 ry - 1ﻣﻘﺪارﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﺻﻴﺎدي ﻣﻌﺎدل  و 0/62 ry - 1ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل
  
   ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ -3-4-2
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ  ﺳﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺣﺎﻛﻲ از ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺑﻞ 4 ﺗﺎ 1ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﻦ  داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ
. ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮد 081ﺗﺎ  04ﺑﻴﻦ  داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ. (7-3)ﺟﺪول  را داﺷﺘﻨﺪ 3ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻦ  ﺗﺎ   22از 
ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ در و ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﻢ ﺷﺪه 4 ﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺷﻴﺐ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻨﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ درﺗﺎ ﺳﻦ ﺳ. ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل وان ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در 4 وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در 1 ﺳﺎﻟﮕﻲ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.   =0t  0-/5و=K   0/23    =∞L23/93ﻫﺎي رﺷﺪ 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺳﻦ
  )ﮔﺮم( وزن  ﻤﺘﺮ(ﻴ)ﺳﺎﻧﻴ ﻃﻮل
 .D.S  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ .D.S  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  53/42  351/4  69  022  1/66 02/4  71/5  42/0  9/94  71  2
  47/01  052/8  821  694  1/78  42/1  91/5  72/5  61/57  03  3
  431/93  984/4  492  267  2/66  03/6  32/0  53/0  92/06  35  4
  111/43  177/4  235  6101  1/88  63/1  13/5  93/0  71/78  23  5
  761/12  389/3  266  6341  1/69  63/0  34/0  39/3  61/57  03  6
  07/74  3351/3  7641  2161  0/85  44/3  44/0  54/0  1/76  3  7
  7/70  9561/0  4561  4661  0/53  54/3  54/0  54/5  1/11  2  8
  -   4212/0  4212  4212  -   94/0  94/0  94/5  0/55  1  9
  351/70  1312/5  0691  2632  2  15/0  94/0  25/0  2/97  4  01
  124/07  6162/8  4912  0813  0/8  35/6  25/0  45/0  2/32  5  11
  -   6152/0  6152  6152  -   65/0  65/0  65/0  0/55  1  21
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  و وزن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 7-3ﺟﺪول 
  
  ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ -3-5
 0731-17ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 
ﻣﻴـﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ( sisylana trohoc desab-ssamoiBو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ) 3931-49اﻟﻲ 
  ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ -3-5-1
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  3931-49و  2931-39ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺑﺘـﺪا از 3-3)ﺷﻜﻞ ﺗﻦ ﺑﻮد  00014و  00964
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗـﺎ ﺳـﺎل  8731-97در ﺳﺎل  00253ﺑﻪ  1731-27 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎلﺗﻦ در  00005ﺣﺪود 
 ﺣـﺪود  ﻳﻌﻨـﻲ  ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮد  5831-68ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ و در ﺳﺎل  5831-68
  رﺳﻴﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻦ  00006
ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را  0119و  01111ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ 5و  4ﺗﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻘﺪار زي 3931-49در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺪ  ﻣﻘﺪار ﺗﻮده ﺑﻮدﻧ ﺗﻦ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زي 7705و  8137ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ 6و  3داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 4662ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ  2ﺗﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎن  زي
ﺑﺮ ﺳﺎل و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه  0/24و  0/54ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3931-49و  2931-39در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺑﺮ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  0/375و  0/295ﺑﺮداري 
ا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺎزاء ر 3931-49در ﺳﺎل  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ  4-3در ﺷﻜﻞ 
ﻜﺮوﺋﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻘـﺎط ﻳر
(. ﺑـﺎ 5-3ورد ﺷـﺪ )ﺷـﻜﻞ آدر ﺳـﺎل ﺑـﺮ  0/43و  0/14ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  %53Fو  1.0Fدر دو ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﻴﺪﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﺎﻳـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ داده  3931-49ﺳﺎل  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در
  ﺷﻮد. وﻟﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺳﻦ
  وزن)ﮔﺮم(  ﻴﻤﺘﺮ(ﺘﻃﻮل)ﺳﺎﻧ
 .D.S  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ .D.S  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  7/64  53/65  82/0  45/0  0/71  31/34  21/5  51/0  81/2  42  1
  02/91  27/39  24/0  081/0  1/50  61/65  31/5  91/0  25/2  96  2
  12/12  611/05  28/0  461/0  0/68  91/14  81/0  12/0  52/8  43  3
  92/99  481/08  051/0  422/0  0/54  12/08  12/5  22/5  3/8  5  4
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ﺑﺮ ﺳـﻔﻴﺪ ( ﻣـﺎﻫﻲ hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBAﺻـﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ) ﻣﻴـﺰان  8 -3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
و  2( ﺑﺮاي ردﻳﻔﻬـﺎي 3931-49ﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ ردﻳﻔﻲ و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در آ















































































































: ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 3- 3ﺷﻜﻞ 






































ﻜﺮوﺋﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ ﻳ: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء ر4-3ﺷﻜﻞ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  Pدر اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ. 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ  ´BBداده ﺷﺪه و ﺧﻂ ct ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ در ´AAدﻫﺪ. 
 در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
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ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان  3931-49: ﺑﺮآورد ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 5- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در رﻛﺮوﺋﻴﺖ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم( و درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ry 2.3 = ctﺑﺮاي 
  
  
( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در CBAﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ): ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان 8– 3ﺟﺪول 
  3931-49ﺳﺎل 






  4 reiT
 5 reiT
 elbaliava ton = YSMF ,YSMB
 1<003,54/000,14 =%03B/B :2.3 = ct tnerruc htiw
  b2 :sutats kcotS
 ry/63.0 = )α -1(/)α-%03B/B(×%03F=CBAF
 ry/74.0= 1.0F=CBAF ;2.3 =ct tnerruc htiw











  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ -3-5-2
 3931-49و  2931-39ﻃـﻲ دو ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﺋـﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻔـﺎل (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 6-3ﺗﻦ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  07621و  05511ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
اﻓـﺰاﻳﺶ، ﺳـﭙﺲ  9731-08ﺗﻦ در ﺳـﺎل  00012ﺑﻪ  1731-27ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 00521ﺣﺪود اﺑﺘﺪا از ﻃﻼﺋﻲ
  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ.  07621روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﻪ 
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درﺻﺪ(.  32/9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ را داﺷﺘﻨﺪ ) ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻪﻣﺎﻫﻴﺎن  2931-39ﻬﺮه ﺑﺮداري در ﺳﺎل ﺑ
درﺻﺪ از ﻛﻞ ذﺧﻴـﺮه را ﺑﺨـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص دادﻧـﺪ. در ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه  91/8ﺳﺎﻟﻪ  دوو  32/2ﺳﺎﻟﻪ  ﭼﻬﺎرﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻪﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ  3931-49ﺑﺮداري 
 ﺑﺮآورد ﺷـﺪ درﺻﺪ  71/5و  32/0 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻟﻪﭘﻨﺞ و  ن ﭼﻬﺎرﺎدرﺻﺪ(. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴ 13/0ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ )
  .ﻛﻪ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻬﺮه  ﺑﺮ ﺳﺎل و ﻧﺮخ 0/04و  0/33ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  3931-49و  2931-39در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺑﺮ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  0/86و  0/57ﺑﺮداري 
را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺎزاء  3931-49ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎل  7-3در ﺷﻜﻞ 
ﻜﺮوﺋﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻘـﺎط ﻳر
-3ورد ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ آدر ﺳﺎل ﺑﺮ 0/33و  0/63ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺑ %53Fو  1.0Fدو ﻧﻘﻄﻪ ﻃﻼﺋﻲ در  ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﺎﻳـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ  3931-49اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 8
  داده ﺷﻮد. وﻟﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ( ﻣﺎﻫﻲ hctaC lacigoloiB elbatpeccA=CBAﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )ﻣﻴﺰان  9-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
 2( ﺑﺮاي ردﻳﻔﻬﺎي 3931-49ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻨﺞ ردﻳﻔﻲ و ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )
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: ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه 6- 3ﺷﻜﻞ 
  .3931-49اﻟﻲ  1731-27ﺑﺮداري 
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي : 7-3ﺷﻜﻞ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن  Pاوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ. و ﺳﻦ در 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء  ´BBداده ﺷﺪه و ﺧﻂ ct ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء رﻛﺮوﺋﻴﺖ در ´AAﻣﻲ دﻫﺪ. 












































ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در  3931-49ي در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎد :8-3ﺷﻜﻞ 
ﻜﺮوﺋﻴﺖ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم( و درﺻﺪ ﻳ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در رry 42.3 = ctآﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺑﺮاي 
  آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي CBA: ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )9– 3ﺟﺪول 
 3931-49ﺧﺰر در ﺳﺎل 






  4 reiT
 
 5 reiT
 elbaliava ton = YSMF ,YSMB
 1<072,81/076,21 =%53B/B :42.3 = ct tnerruc htiw
  b2 :sutats kcotS
 32.0=)α -1(/)α-%53B/B(×%53F=CBAF
 ry/63.0=1.0F=CBAF ;42.3 =ct tnerruc htiw
 elbaliava toN =YSMEUPC/EUPC












  ي و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ -3-6
    ﻫﺎ ﭘﺮهﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  -3-6-1
-19اﻟﻲ  5731-67ي ﻫﺎ ﺳﺎلي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻃﻲ ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ دﻓﻌﺎت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
ﻣﻤﻜﻦ  اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ 241اﻟﻲ  7ي ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎي ﻫﺎ ﭘﺮه. ﮔﺮوه اول ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮارداددر دو ﮔﺮوه  ﺗﻮان ﻲﻣرا  0931
ﻫﺮ ﻳﻚ  ﻋﻤﻮﻣﺎًدﻳﮕﺮ داراي ﻧﻮﺳﺎن زﻳﺎدي ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ  ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖاﺳﺖ در اﻳﻦ ﮔﺮوه دﻓﻌﺎت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از ﻳﻚ 
 ﺷﺪه واﻗﻊﻛﻪ در ﺷﺮق  812اﻟﻲ  341ي ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎي ﻫﺎ ﭘﺮهﻨﺪ. ﮔﺮوه دوم ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ داﺷﺘ 0005ﺑﻴﺶ از  ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖاز 
  ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. 0004و ﻛﻤﺘﺮ از 
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 41ي ﻫﺎ ﭘﺮهﺗﻦ ﺑﻮد. در  763/1و  632/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  31و  7ي ﻫﺎ ﭘﺮهاز ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در 
ﺗﻦ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻚ ﺻﻴﺪ در ﭘﺮه ﻫﺎي  086اﻟﻲ  435ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻴﻦ  ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  12اﻟﻲ 
ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  521اﻟﻲ  43ي ﻫﺎ ﭘﺮهﺗﻦ ﺑﻮد. در  4341/7و  13ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﭘﺮه  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  33اﻟﻲ  22
دوﻣﻴﻦ ﭘﻴﻚ  241اﻟﻲ  621ي ﻫﺎ ﭘﺮه. ﺳﭙﺲ در ﻫﺴﺖﺛﺎﺑﺖ  ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  اﻧﺪ ﺷﺪه واﻗﻊﻣﻴﺎﻧﻲ 
رخ داد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در  531ﺗﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭘﺮه  8582/1ﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫ
ﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮق واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻫﺎ ﭘﺮهﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻮد. در  ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ 241اﻟﻲ  7ي ﻫﺎ ﭘﺮهواﺣﺪ ﺗﻼش در 
ﺗﻦ و  096اﻟﻲ  022ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ  412اﻟﻲ  341ي ﻫﺎ ﭘﺮهدر  ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪ ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣﻛﺎﻫﺶ  ﺷﺪت ﺑﻪﺻﻴﺪ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﻣﻴﺰان  ﺑﺮﺧﻼفدو ﭘﺮه آﺧﺮ(  ﺟﺰ ﺑﻪﺗﻦ ﺑﻮد. وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) 63ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﺰانﻴﻣدر دو ﭘﺮه آﺧﺮ 
  (.      9-3ﺧﻮﺑﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  ﻧﺴﺒﺘﺎًﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺳﻄﺢ 
 ﺑﺮﺧﻮردارﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ  ﺑﺮﺧﻼفﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮ
ﺗﻦ  083ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  93اﻟﻲ  31ي ﻫﺎ ﭘﺮهﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در  474ﺑﺮاﺑﺮ  7(. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮه 9-3ﻧﻴﺴﺖ )ﺷﻜﻞ 
ي ا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ رﻏﻢ ﻲﻋﻠ درﻣﺠﻤﻮع 511اﻟﻲ  24ي ﻫﺎ ﭘﺮهرﺳﻴﺪ. ﺳﭙﺲ در 
ي ﺑﻌﺪي  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻫﺎ ﭘﺮهﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در  54ﺗﻦ در ﭘﺮه  088داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ 
اﻟﻲ  931ي ﻫﺎ ﭘﺮه ﺟﺰ ﺑﻪ) 112اﻟﻲ  031ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. از  003ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  811در ﭘﺮه  ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  ﺷﺪت ﺑﻪ
ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﺠﺪداً 712و  412ﭘﺮه آﺧﺮ ﺑﺨﺼﻮص دو ﭘﺮه  ي داﺷﺘﻪ و در ﺳﻪا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 241
ﻣﻄﺎﺑﻖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ در  241اﻟﻲ  7ي ﻫﺎ ﭘﺮهﻳﺎﻓﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در 
 دﻫﺪ ﻲﻣﻧﺸﺎن  ﻫﺎ ﭘﺮهﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﺟﻬ ﻗﺎﺑﻞﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ  341ي ﻫﺎ ﭘﺮهﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ در 
  (.9-3)ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺨﺼﻮص  521ﺗﻦ(. وﻟﻲ از ﭘﺮه  02ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد )اﻏﻠﺐ ﻛﻤﺘﺮ از  421اﻟﻲ  7ي ﻫﺎ ﭘﺮهﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  812و  712در دو ﭘﺮه آﺧﺮ ﻳﻌﻨﻲ  ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪ ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣاﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﺪت ﺑﻪدر ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮق ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
 ﻘﺎًﻴدﻗﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش (. روﻧﺪ ﺗﻐ9-3ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  4811/2و  4201/4ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.9-3ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  ﻫﺎ ﭘﺮهﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در 
اﻟﻲ  7ي ﻫﺎ ﭘﺮه. در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ در ﺷﻮد ﻲﻣي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﭘﺮهﺻﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
ﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﻴﺰان ﺻﻴ 831اﻟﻲ  601ي ﻫﺎ ﭘﺮهﺗﻦ ﺑﻮد در  05ﻛﻤﺘﺮ از  ﻋﻤﻮﻣﺎًﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  501
ﺗﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  621/8و  031/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  311و  701ي ﻫﺎ ﭘﺮهﻲ دارد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺗﻮﺟﻬ ﻗﺎﺑﻞاﻓﺰاﻳﺶ 
. ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش دﻫﺪ ﻲﻣﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن  931ي ﻫﺎ ﭘﺮهﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
  (.9-3ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
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ي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻫﺮ ﻳﻚ از 9- 3ﺷﻜﻞ 
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  01-3اداﻣﻪ ﺷﻜﻞ 
  
  ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي  -3-6-2
در ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ  ﻛﻪ ﻲدرﺻﻮرﺗﻣﻮرد ﺑﻮد  29ﻮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺑ ﻃﻮر ﺑﻪﺳﺎل  61ﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖﺗﻌﺪاد 
، ﭘﺮه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ  در ﺗﺮ ﻖﻴدﻗي ﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪي و ﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي  321ﺗﻌﺪاد 
 41ي ﻓﻮق و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻴﺪ ﻫﺎ دادهي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
(، دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ 0931-19اﻟﻲ  8831-98ي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهي ﻫﺎ ﺳﺎلﺳﺎل آﺧﺮ ) 3ﻃﻲ  ﺪﺷﺪهﻴﺻﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ /ﮔﺮوه از ﻣ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  0/19(. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮﻓﻨﺘﻴﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺑﺮ 11-3)ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ راﺣﺘ ﺑﻪ
ي ﺑﺎ ﻫﺎ ﭘﺮهدﺳﺘﻪ اول ي از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ
ي ﻫﺎ ﭘﺮهﭘﺮه ﺷﺎﻣﻞ  82. در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ، دﺳﺘﻪ اول ﺷﻮد ﻲﻣﺗﻘﺴﻴﻢ و دﺳﺘﻪ دوم ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ  831اﻟﻲ  131ﻛﺪ 
، 74، 64، 54، 511، 34، 931، 241، 921، 421، 211، 141، 041، 321، 23، 521،221، 13، 03، 92، 311، 111
  . ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻣﻗﺮار  ﻫﺎ ﭘﺮهو در دﺳﺘﻪ دوم ﺳﺎﻳﺮ  821و  721، 031، 621 ،44
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  (.0/19)ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻮﻓﻨﺘﻴﻚ= ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ: 11- 3ﺷﻜﻞ 
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زﻣﺎﻧﻲ  ، ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﭘﺮﻳﻮدﻫﺎيﻫﺎ ﻣﺎه، ﻫﺎ ﺳﺎلدر  ﺪﺷﺪهﻴﺻي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ﮔﺮوهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -3-6-3
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﮔﺮوه 0931-19اﻟﻲ  5731-67ي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهي ﻫﺎ ﺳﺎلدر  داد ﻧﺸﺎن (MISONA yaw-enO) ﺗﺸﺎﺑﻪ آزﻣﻮن
. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺗﺎﻳﻴﺪرا  ﺗﺸﺎﺑﻪاﻳﻦ  ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ راﻫﺎ  ﮔﺮوه ﻫﻤﮕﻨﻲ R ﻣﻘﺪار .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ يا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻲﻫﻤﮕﻨ ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  =)emas(P 0/459 و  =R– 0/5920و ﻣﻘﺪار  0415ﻫﺎ  رﺗﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴ، 2925ﻫﺎ  رﺗﺒﻪ دروﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺎس ﻦﻳا ﺑﺮ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، 1452ﻫﺎ  رﺗﺒﻪ دروﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺪﻧﻴﺴﺘﻨ ﺑﺮﺧﻮردار يا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻲﻫﻤﮕﻨ ازﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آزﻣﻮن، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻨﺎ دو دوﺑﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  =)emas(P 0/1000 و  =R– 0/665و ﻣﻘﺪار  4545ﻫﺎ  رﺗﺒﻪ ﺑﻴﻦ
 ﭘﻼت ﺑﺎﻛﺲ(. =)emas(P 0/50ي وﺟﻮد دارد )دار ﻲﻣﻌﻨاﺧﺘﻼف  8و  7ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﺎ آنﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ  دﻫﺪ ﻲﻣ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (.21-3)ﺷﻜﻞ  دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎنﻲ و ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ را ﮔﺮوﻫ درونﺗﻐﻴﻴﺮات  sitruc-yarB ﺗﺸﺎﺑﻪ روش ﺑﺎ MISONA
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 9و   4 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻴﻦ و  ﻲﮔﺮوﻫ درون ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻫﺎ  رﺗﺒﻪ دروﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺪﻧﻴﺴﺘﻨ ﺑﺮﺧﻮردار يا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻲﻫﻤﮕﻨ ازي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﻣﺎهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آزﻣﻮن، 
ﻣﻨﺎﻃﻖ  دو دوﺑﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  =)emas(P 0/4000 و  =R– 0/570و ﻣﻘﺪار  2856ﻫﺎ  رﺗﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، 0906
ﻛﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف  ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺎهﺸﺖ ﻣﺎه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ در اردﻳﺒﻬ دﻫﺪ ﻲﻣﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن 
ﻲ و ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫ درونﺗﻐﻴﻴﺮات   sitruc-yarB ﺗﺸﺎﺑﻪ روش ﺑﺎ MISONA ﭘﻼت ﺑﺎﻛﺲ(. =)emas(P 0/50ي دارد )دار ﻲﻣﻌﻨ
)اردﻳﺒﻬﺸﺖ  2 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻴﻦ و  ﻲﮔﺮوﻫ درون ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (.31-3)ﺷﻜﻞ  دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎنﮔﺮوﻫﻲ را 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ)ﻣﻬﺮ ﻣﺎه(  3ﻣﺎه( و 
  
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮوهﺻﻴﺪ  sitruc-yarBﺑﺎ روش ﺗﺸﺎﺑﻪ   MISONA: ﺑﺎﻛﺲ ﭘﻼت 21- 3ﺷﻜﻞ 
  از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر(. ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗﮔﺎﻧﻪ )
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ي ﻫﺎ ﺎهﻣي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺎ ﮔﺮوهﺻﻴﺪ  sitruc-yarBﺑﺎ روش ﺗﺸﺎﺑﻪ   MISONA: ﺑﺎﻛﺲ ﭘﻼت 31- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.
  
 ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، 8216ﻫﺎ  رﺗﺒﻪ دروﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺪﻧﻴﺴﺘﻨ ﺑﺮﺧﻮردار يا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻲﻫﻤﮕﻨ ازﺳﻪ ﭘﺮﻳﻮد زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻧﻴﺰ 
  دﻫﺪ ﻲﻣﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن  دو دوﺑﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  =)emas(P 0/1000 و  =R– 0/090و ﻣﻘﺪار  6176ﻫﺎ  رﺗﺒﻪ
 MISONA ﭘﻼت ﺑﺎﻛﺲ (.=)emas(P 0/50ي وﺟﻮد دارد )دار ﻲﻣﻌﻨدوره ﺻﺒﺢ، ﻋﺼﺮ و ﺷﺐ اﺧﺘﻼف  ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ






ﺑﺎ روش  MISONA: ﺑﺎﻛﺲ ﭘﻼت 41- 3ﺷﻜﻞ 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﮔﺮوهﺻﻴﺪ  sitruc-yarBﺗﺸﺎﺑﻪ  
ي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺎ هدورﻣﺎﻫﻴﺎن در 
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  ي ﺻﻴﺎدي ﻫﺎ ﭘﺮهﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در  -3-7
ﺑﺮاﺑﺮ  5731-67ي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه( ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
 3831-48اﻟﻲ  6731-77ي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهي ﻫﺎ ﺳﺎل(. ﻃﻲ 51-3ﺸﻲ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎ ﭘﺮه ﻛ 363/6±49/2
-58ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. در ﺳﺎل  381/6±51/3 -062/2±32/5ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ 
ي ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻫﺎ ﺳﺎلﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ( و در  443/9±13/2اﻓﺰاﻳﺶ ) ﺷﺪت ﺑﻪﻣﻘﺪار آن  4831
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ؛  851/5±9/1ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ) 9831-09در ﺳﺎل  ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪداﺷﺖ 
ﻣﻘﺪار  2831-38اﻟﻲ  5731-67ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻃﻲ  ﻛﻪ يﻃﻮر ﺑﻪوﻳﻨﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد -(. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮ71-3ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ  3831-48از ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. وﻟﻲ  0/78±0/30 – 0/19±0/20اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ 
  (. 51-3؛ ﺷﻜﻞ 0/75±0/20ﺑﺮآورد ﺷﺪ ) 8831-98ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع در ﺳﺎل 
 – 552/3±82/5ي ﻣﻬﺮ اﻟﻲ دي ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺎه( ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦد. ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮ 802/7±92/3
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع  714/5±75/1و  171/7±01/6 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗاردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )
ي ﻫﺎ ﻣﺎه)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار( در آﺑﺎن ﻣﺎه رﺳﻴﺪ. ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در  0/29 ±0/10ﺑﻪ  0/96±0/10از  ﻣﻬﺮﻣﺎهي ا ﮔﻮﻧﻪ




)ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  EUPC( ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر51- 3ﺷﻜﻞ 
  .0931-19اﻟﻲ  5731-67ي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهي ﻫﺎ ﺳﺎلوﻳﻨﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻃﻲ -ﺷﺎﻧﻮن
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  ﺑﺮﺣﺴﺐ)ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  EUPC( ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر61-3ﺷﻜﻞ   
  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ.ﻫﺎ ﻣﺎهي ﺻﻴﺎدي در ﻫﺎ ﭘﺮهوﻳﻨﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در -ﺷﺎﻧﻮن
  
در ﺳﻪ زﻣﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ، ﺳﻪ دوره ﻣﺘﻔﺎوت، ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻫﺎ ﭘﺮهدر  ﺪﺷﺪهﻴﺻﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 6؛ ﺟﺪول 100.0 < pدر ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد  PPRMي وﺟﻮد دارد )دار ﻲﻣﻌﻨﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﺣﻠﻲ و 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ.  01-3ي ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﺪول دار ﻲﻣﻌﻨي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺗﺤﻠﻴﻞ 
ي ﺷﮓ ﻫﺎ ﮔﺮوهﻇﻬﺮ ﮔﻮﻧﻪ/ 21ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ، در ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ﻫﺎ زﻣﺎندر  آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ي ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  42اﻟﻲ  02ﺎﻫﻴﺎن، آزاد، اردك و اﺳﺒﻠﻪ و در ﺳﺎﻋﺎت ﻣ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﺎ دوره(. در 11-3ي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول ا ﮔﻮﻧﻪ 02اﻟﻲ  21ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﺳﺎﻋﺎت 
ﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎش، ﺳﺲ، آزاد و ي ﻛﻠﻤﻪ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ( 8731-97اﻟﻲ  5731-67ي ﻫﺎ ﺳﺎلدر دوره اول )
ي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻴﻢ، اردك ﻣﺎﻫﻲ و در ﻫﺎ ﮔﺮوه( ﮔﻮﻧﻪ/3831-48اﻟﻲ  9731-08ي ﻫﺎ ﺳﺎلاﺳﺒﻠﻪ؛ در دوره دوم )
(. در ﻣﻨﻄﻘﻪ 11-3ي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ( ﻛﭙﻮر و ﺳﻮف 0931-19اﻟﻲ  4831- 58ي ﻫﺎ ﺳﺎلدوره ﺳﻮم )
ﻢ، ﺳﻮف، اردك و اﺳﺒﻠﻪ، ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ي ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎش، ﺳﺲ، ﺳﻴﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻏﺮب 
ي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻠﻤﻪ، ﻣﺎش، ﻫﺎ ﮔﺮوهآزاد و ﺷﺮق ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻠﻤﻪ و ﻛﭙﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ/
ي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، آزاد و اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺎر ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﭙﻮر، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺳﺒﻠﻪ  ﺳﺲ،
  (.01-3ي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول ا ﮔﻮﻧﻪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
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، ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ دوره، ﻫﺎ زﻣﺎني ﺷﺎﺧﺺ در ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪو آﻧﺎﻟﻴﺰ  PPRMﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  :01-3ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 )50.0 < p(ي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ  eulav-p PPRM  ﻓﺎﻛﺘﻮر




  ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، آزاد، اردك ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺒﻠﻪ




ﻛﭙﻮر، ﻛﻠﻤﻪ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎش، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺲ، ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، آزاد، 







ﻫﻴﺎن، ﺳﺲ، ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﭙﻮر، ﻛﻠﻤﻪ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎش، ﺷﮓ ﻣﺎ
  ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، آزاد، اردك ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺒﻠﻪ
 <0/100  0/4750  ﻓﺼﻞ
  
ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﭙﻮر، ﻛﻠﻤﻪ، ﻣﺎش، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﺲ، ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، آزاد، 
  اردك ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﺒﻠﻪ
  
  
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﮔﺮوه( در ﻫﺮ ﻳﻚ از 50.0<pي ﺷﺎﺧﺺ )ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ: ﺗﻌﻴﻴﻦ 11-3ﺟﺪول 
ﺷﺎﺧﺺ ي ﻏﻴﺮ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎ ﮔﺮوه  ﺷﺎﺧﺺ
  3  2  1  (50.0>p)
ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، آزاد، اردك و   زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ
  اﺳﺒﻠﻪ
ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه  ﻛﭙﻮر، ﻛﻠﻤﻪ،  ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  - 
  ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎش، ﺳﺲ، ﺳﻴﻢ
ﻛﻠﻤﻪ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ،   دوره
  ﻣﺎش، ﺳﺲ، آزاد و اﺳﺒﻠﻪ
ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻴﻢ، 
  اردك ﻣﺎﻫﻲ
  ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﭙﻮر، ﺳﻮف
ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎش، ﺳﻴﺎه   ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﺲ، ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، اردك و 
  اﺳﺒﻠﻪ
ﺳﻔﻴﺪ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و 
  آزاد
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻠﻤﻪ و 
  ﻛﭙﻮر
  - 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻠﻤﻪ، ﻣﺎش،   ﻓﺼﻞ
ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، آزاد و  ﺳﺲ،
  اردك ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﭙﻮر، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن   - 
  و اﺳﺒﻠﻪ
  ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ
اﻟﻲ  5731؛ دوره ﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ: 42اﻟﻲ  02؛ ﺳﺎﻋﺖ 02اﻟﻲ  21ﺳﺎﻋﺖ  ؛21ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ: 3و  2، 1ﺗﻮﺿﻴﺢ: زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
؛ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ: آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ، راﻣﺴﺮ ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﮔﻬﺮﺑﺎران ﺗﺎ ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ؛ ﻓﺼﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ: ﭘﺎﻳﻴﺰ، 1931اﻟﻲ  4831، 3831اﻟﻲ  9731، 8731
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  ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و  – 4
ﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﻴﺪﺳﻲ و روش ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس در اﻳﻦ ﺗﺤ
( ﻧﺸﺎن 0931-19اﻟﻲ  8831-98ي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهي ﻫﺎ ﺳﺎلﺳﺎل آﺧﺮ ) 3ﻃﻲ  ﺪﺷﺪهﻴﺻﮔﻮﻧﻪ /ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن  41ﺻﻴﺪ 
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  1ﺑﻮده و ﺑﻪ  0/19داد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﻜﻲ ﻛﻮﻓﻨﺘﻴﻚ 
)ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ راﺣﺘ ﺑﻪدو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  (.0931آﻣﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻮﻣﻨﻲ، 
و دﺳﺘﻪ دوم ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو  831اﻟﻲ  131ي ﺑﺎ ﻛﺪ ﻫﺎ ﭘﺮه(. دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻪ اول 21-3
، 041، 321، 23، 521،221، 13، 03، 92، 311، 111ي ﻫﺎ ﭘﺮهﭘﺮه ﺷﺎﻣﻞ  82. در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ، دﺳﺘﻪ اول ﺷﻮد ﻲﻣدﺳﺘﻪ 
 ﻫﺎ ﭘﺮهو در دﺳﺘﻪ دوم ﺳﺎﻳﺮ  821و  721، 031، 621، 44، 74، 64، 54، 511، 34، 931، 241، 921، 421، 211، 141
ﮔﺰارﺷﺎت  ﻃﺒﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و درآﻣﺪ اﻳﻦ ﺻﻴﺎدان دارد. ﻫﺎ ﭘﺮه. در اﻳﻦ ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻣﻗﺮار 
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﻲ ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 8002 ,.la te savéhaM ;5002 savéhaM dna reitelleP ;4002 reitelleP dna savéhaM ;1002 la te reitelleP)
ﺳﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ و اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺿﺮوري ا
و  1ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ )ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﭘﺮه ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺮه ﻛﻪ در ﺧﻮﺷﻪ 
( و 7(، ﺷﺮق ﻣﺎزﻧﺪران ) ﻧﺎﺣﻴﻪ 6و ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺮه ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  5( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران )ﻧﺎﺣﻴﻪ 2
( ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ 9و  8ﮔﻠﺴﺘﺎن )ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﺎن 
  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﻫﺎ ﮔﺮوه 0931-19اﻟﻲ  5731-67ي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهي ﻫﺎ ﺳﺎل، در آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ي ﻫﺎ دورهو  ﻫﺎ ﻣﺎهدر ﻣﻨﺎﻃﻖ،  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﻫﺎ ﮔﺮوهﺑﻮدﻧﺪ. وﻟﻲ  ﺑﺮﺧﻮردار يا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻲﻫﻤﮕﻨ ازﺷﺪه 
ي ﻗﺒﻠﻲ )درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﺎ ﮔﺰارش. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش و ﺪﻧﻴﺴﺘﻨ ﺑﺮﺧﻮردار يا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻲﻫﻤﮕﻨ از زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮده اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 4931و ﻓﻀﻠﻲ،  4831؛ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 8831ﻫﻤﻜﺎران، 
. ﭼﻮن ﺮدﻴﮔ ﻲﻣي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺻﻮرت ﻫﺎ ﻣﺎهي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﺎ ﻣﺎهدر 
ﺷﺪﻳﺪي در ﻫﻤﮕﻨﻲ  ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  دﻫﻨﺪ ﻲﻣ% ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 08اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از 
؛ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و 8831ي ﻣﻮﺟﻮد )درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﺎ ﮔﺰارشدﻳﮕﺮ ﻃﺒﻖ . از ﻃﺮف ﻛﻨﺪ ﻲﻣﺻﻴﺪ اﻳﺠﺎد 
ﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻮف، ﺳﻴﻢ و ... در ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ( ﺗﻮده اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺷﺮق و 4931و ﻓﻀﻠﻲ،  4831ﻫﻤﻜﺎران، 
ي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ در ﺻﻴﺪ ا ﮔﻮﻧﻪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﺻﻴﺪ 
. در ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ روز ﺷﺒﺎﻧﻪﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي در ﻃﻮل ﺷﺪه ا
. وﻟﻲ در ﺎﻓﺖﻳ ﻲﻣي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺷﺮوع و در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺎ دﻫﻪ
ي ﻫﺎ ﮔﺰارشاﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ( ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ 42ﻳﻜﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ )ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 
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؛ 8831)درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻣﺘﻔﺎوت  ﻛﺎﻣﻼًﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ در ﻫﻨﮕﺎم روز و ﺷﺐ 
  (. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ در ﺳﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺻﺒﺢ، ﻋﺼﺮ و ﺷﺐ ﻫﻤﮕﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ.3931ﻓﻀﻠﻲ، 
ﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪو در ﺳﻪ ﺑﻮده ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﺗﻌﺪاد و ﻏﻨﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ 
و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت  (2002 ,yleruB) دﻫﺪ ﻲﻣﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  را ﻣﻮردح اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻮﺳﻄدر ﺗﻨﻮع 
ي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻳﻚ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪزﻳﺮا ﺣﻀﻮر  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣي ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎندارد و  ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﺠﻪﻴدرﻧﺘي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه و ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳﺷﺪن  ﺮﺗ ﺪهﻴﭽﻴﭘاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺳﺒﺐ 
ي ا ﮔﻮﻧﻪي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮع ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ(. در 8991 ,rekraP dna snikneJﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﺗﺮ ﺑﺎﺛﺒﺎتﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و 
(. 6002 .la te mroW) دﻫﺪ ﻲﻣﺶ ﺳﺒﺐ ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻛﺎرآﺋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻓﺰاﻳ
ي ﺷﺎﺧﺺ، ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪي ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع و ﻫﺎ دادهﺑﺮ روي  ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻞﻴوﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰﺑﺮ اﺳﺎس 
آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن  ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد ﻲﻣ ﺪﻳﻴﺗﺄ(، 5731ﭘﻮرﻏﻼم ﻫﻤﻜﺎران، ﻏﺮﺑﻲ، ﺳﻴﻜﻠﻮن ﻣﺮﻛﺰي و آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن ﺷﺮﻗﻲ )
در درﻳﺎي  ﺣﺎل ﺗﺎﺑﻪي ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ 51-3ﺑﻮد )ﺟﺪول  دار ﻲﻣﻌﻨآﻣﺎري  ﻧﻈﺮ ازﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﺧﺰر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و 
ي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق اﻧﻄﺒﺎق دارد( روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل  ﺒﺎًﻳﺮﺗﻘﮔﻠﺴﺘﺎن )ﻛﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﮔﺰارش  102و  912، 041 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن  9831-09
ﺮق روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ وﻳﻨﺮ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷ -، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮنﺑﺮﻋﻜﺲ(. 8831ﺷﺪ )درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ در  3ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ،  8ﮔﻮﻧﻪ/ﮔﺮوه،  41(. از 61-3اﺳﺖ )ﺟﺪول 
(. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي 41-3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول 
ي ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ ﻪﮔﻮﻧ ﺮدﻴﮔ ﻲﻣﺧﺰر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻧﺠﺎم 
ي ﻣﺬﻛﻮر، ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣي رﻫﺎﺳﺎزﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ و ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
(. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان 31-3ي ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺘﻪ و  رﺳﺪ ﻲﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺪاﻗﻞ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘ
  (.31-3)ﺟﺪول  ﺷﻮد ﻲﻣﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰون  ﻞﻴﻓﺮد درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻪ دﻟ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ رﻏﻢ ﻲﻋﻠ( 9991ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  ﺑﺎارزش آﺑﺰي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺷﻤﺎري از آن يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺞﻳﺗﺪر ، ﺑﻪﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ  يﻫﺎ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب رودﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ (.9991 ,.la te ibaiKاﻧﻘﺮاض ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺧﻄﺮ در ﻣﻌﺮض 
، ﮔﺮدد ﻲﺴﻮب ﻣﻣﺎﻫﻴﺎن رود ﻛﻮچ و ﻧﻮزادﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤ يﺰﻳر درﻳﺎ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ
  اﻏﻠﺐ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪﻴﻛﺎرﺑﺮد ﻏ ﻞﻴﺑﻪ دﻟ
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ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ وارد  (lavirrAي ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود )ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ(، 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) esieRﻃﺒﻖ ﮔﺰارش 
. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﺜﻞﺪﻣﻴﺗﻮﻟﺷﺮوع ﺑﻪ  ﻫﺎ آن( ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻜﻲ از tnemhsilbatsEو ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻘﺮا ر) ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه
وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﺘﺎًﻳﻧﻬﺎﺷﺪه و (  noisnapxEﺑﻌﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش )
 ,.la te esieR)اﻫﻤﻴﺖ دارد  ﺮدﻴﮔ ﻲﻣي ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار دارد و اﺛﺮات آن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ا ﻣﺮﺣﻠﻪﺷﻨﺎﺧﺖ 
در درﻳﺎي ﺧﺰر در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ  (iydiel sispoimenM)ﻣﻬﺎﺟﻢ  دار ﺷﺎﻧﻪاﻃﻼع دﻗﻴﻘﻲ از زﻣﺎن ورود  اﮔﺮﭼﻪ. (6002
در  ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا دﻫﺪ ﻲﻣﻧﺸﺎن  0931اﻟﻲ  9731ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻣﻬﺎﺟﻢ ﻃﻲ  دار ﺷﺎﻧﻪ( ﺗﻮده يزوﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ )ﻓﺮاواﻧﻲ و 
. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در (3102 .la te ihooR)در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺮار داﺷﺖ  اﺣﺘﻤﺎﻻًي ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎ ﺳﺎل
ي ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺮﻴﮔ اﻧﺪازهﺑﺮاي  ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻏﺷﺎﺧﺺ  ﻚﻳ( EUPCﻌﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش )ﻣﻄﺎﻟ
 EUPCﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار  EUPC. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮد ﻲﻣﻫﺪف ﻣﺤﺴﻮب 
 dna satreuP) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﻣﻮردي ﭘﺎﻳﺪار از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎنو ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ آن  ازﺣﺪ ﺶﻴﺑﺻﻴﺪ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣدر ﺳﻪ دوره ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻐﻴﻴﺮات  .(4002 ,sremdoB
ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس  دار ﺷﺎﻧﻪﻣﺘﻔﺎوت 
ي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ دار ﻲﻣﻌﻨﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳﻪ دوره ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ 
، ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﻮﻧﻪ/ﮔﺮوه  41(. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از 61-3ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )ﺟﺪول  ﺷﺪت ﺑﻪوﻳﻨﺮ  -ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  2و  3 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗي ﺷﺎﺧﺺ دوره دوم و ﺳﻮم ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻪ،  7ي ﺷﺎﺧﺺ دوره اول ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮ روي  دار ﺷﺎﻧﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش ؛ (41-3ي ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺒﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺰو و 
ي ﻧﺪاﺷﺘﻪ دار ﻲﻣﻌﻨ ﺮﻴﺗﺄﺛ دﻫﻨﺪ ﻲﻣي اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ 
 ,.la te ilzaF)ﻃﻼﺋﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص ذﺧﺎﻳﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ.  رود ﻛﻮچي ﺻﻴﺎدي ﻫﺎ ﭘﺮهي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻘﻴﻪ  ﺟﺰ ﺑﻪ. (2102 ,3102
ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد زﻳﺮا  ﺗﺮ ﻊﻴوﺳﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑ
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرآﺋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣي ﻣﺎﻫﻴﺎن ا ﮔﻮﻧﻪﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻨﻮع  )6002( .la te mroWﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻳﻨﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدد.
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺮدﻴﮔ ﻲﻣي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺻﻮرت ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ 
(. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 51-3ول )ﺟﺪ ﺑﻮدي دار ﻲﻣﻌﻨﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش داراي اﺧﺘﻼف 
(. ﻛﻔﺎل 61-3و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد )ﺟﺪول  ﻫﺴﺖﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺮﻴﺗﺄﺛﺗﺤﺖ  ﺷﺪت ﺑﻪ
. ﺑﺎ ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت 
 ,oknehchsereT dna votaborP) ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺪن ﻫﻮا در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ 
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ﻣﺎﻫﻲ  ﺮﻴﺗﺄﺛﺗﺤﺖ  ﺷﺪت ﺑﻪ( ﻛﻪ 61-3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ي ﺰﻳر ﺗﺨﻢدر اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻬﺖ  ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺳﻔﻴﺪ 
(. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 6002 ,ruopinahK dna ruopilaV) ﻛﻨﺪ ﻲﻣي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺰﻳر ﺗﺨﻢﺑﺮاي  ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ  ﺑﺮﺧﻼف. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣاﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﺪت ﺑﻪﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
ي ﺷﺎﺧﺺ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺎﻫ ﮔﻮﻧﻪﺗﻼش، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
ي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ازﺟﻤﻠﻪﮔﻮﻧﻪ/ﮔﺮوه  8ي ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺪﻳﻴﺗﺄﺗﻐﻴﻴﺮات را 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﭙﻮر، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ و اﺳﺒﻠﻪ ﺑﻮد. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  6ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
اﺧﺘﻼف  ﻫﺎ آني ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳﻪ زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺒﺢ، ﻋﺼﺮ و ﺷﺐ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن  ﺷﺪت ﺑﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ. وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣاﻓﺰاﻳﺶ  ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دار ﻲﻣﻌﻨ
دك ﻣﺎﻫﻲ و اﺳﭙﻠﻪ ي ﺷﺎﺧﺺ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ارﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ(. 61-3)ﺟﺪول  دﻫﺪ ﻲﻣ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل  اي  ﮔﻮﻧﻪدر ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ  ﻛﻪ ﻲدرﺻﻮرﺗﺑﻮدﻧﺪ 
(. وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 41-3ي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻴﺎن 
)درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣاﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﺪت ﺑﻪﻫﻴﺎن )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺑﺨﺼﻮص ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎ
در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8831
 ﻫﺎ آني ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم روز ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻫﻮا اﻣﻜﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺠﺪد دار ﻲﻣﻌﻨﺻﻴﺪ داراي اﻓﺰاﻳﺶ 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣو اﻏﻠﺐ ﺗﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
اﻟـﻲ  0/41ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻴﻦ  08/4اﻟﻲ  26ﺑﻴﻦ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺑـﻴﻦ   )0991( leumaS dna swehtaM ;)0691( rolyaT(. ﻃﺒـﻖ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  1-4 در ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول 0/04
  ر اﺳﺖ:ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﺮﻗﺮا
 ∞L59.0 ≈ xamL
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(  26ﻃﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(  16/3در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه )ﻳﻌﻨﻲ 
  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد.
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 2791 ,.la te ivazaR
  9891 .la te aveayleB
  6831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، 
 0102 ,.la te iepdnaB iearfA
 1102 ,ilaF            
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
  
و  8002 ,.la te ilzaFﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
( ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل 8831(. وﻟﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد )1-4 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول 1691,iikslokiN
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻃـﻮل ﺛﺒـﺖ  8002 ,.la te ilzaFدر ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔـﺰارش  0/12و  94/5ﻃﻼﺋﻲ را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 16/1ﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه )ﻳﻌﻨـﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘـﺪار ﻃـﻮل ﺑـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 16ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد. 
  
  : ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن2-4ﺟﺪول 
  
 te yahlodbAﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  1102 ,.la
اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
وزن ﻧﺴﺒﻲ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ  ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ و
از ﺣﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﺎﺷﻲ از رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮ روي 
  . (4931)ﻓﻀﻠﻲ،  رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻟﻲ  6031ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺑﺘﺪاء ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻ 3931-49اﻟﻲ  6031-70ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
-54ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  0631اﻟﻲ  1331در ﺳﺎﻟﻬﺎي  و ﺗﻦ 0057ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  0231
ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑﺸـﺪت  0931اﻟـﻲ  6631ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ. ﺳـﺎﻟﻬﺎي 1431
ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﺮان ﺑـﻴﺶ ﻣﻘﺪار ( و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ 4931)ﻓﻀﻠﻲ،  2931اﻟﻲ  1731ﻳﻜﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻄﻮر ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 ecnerefeR 0t K ∞L noitacol gnilpmaS
 )2591( siguoB - 143.0 7.35 ytilatI
 )1691( iikslokiN - 991.0 1.45 aeS kcalB
 )1691( iikslokiN - 961.0 0.66 aeS naipsaC
 )6991( dajenridahG 17.0- 071.0 4.15 aeS naipsaC
  )8002( ilzaF 32.0- 51.0 7.26  aeS naipsaC
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ﺻـﻴﺪ ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد ﺑـﻮد و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ،  ﺗﺮﻛﻴﺐ در دوره اول ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در .ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارشﺗﻦ  00061از 
در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ در دوره دوم ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻮر، ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ در ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛﻠﻤﻪ، ﻛﭙ
و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد. ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ 
از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺖ و  و 6591ﺗـﺎ  9291ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻛﻢ ﺷﺪن آب ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ، (4991)آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳـﻪ و ﻏﻴﺮاﺻـﻮﻟﻲ از از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ، (5691ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎدﻻﻳﻒ،  و ﻛﺎﻫﺶ ورود آب رودﺧﺎﻧﻪ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﺠـﻮم ﺻـﻴﺎدان دام  ( و4831ﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻋﺒﺪاذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ 
ﺗﺨﺮﻳـﺐ ذﺧـﺎﻳﺮ  ( از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ 8731)ﭘﻴـﺮي و ﻫﻤﻜـﺎران،  7531ي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر از ﺳـﺎل در آﺑﻬﺎﮔﺴﺘﺮ 
  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  06ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از اواﻳﻞ دﻫـﻪ 
و در واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ  آﻏﺎز ﻛﺮدﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺎي ﺣﻮﺿﺳﻔﻴﺪ را در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﻪ دﻫﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟـﻲ ﺗـﻮده اﺻـﻠﻲ ﺑﺎزﺳـﺎزي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اي اﻧﺒـﻮه ﺗـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ (. رﻫﺎﺳـﺎزي 4931ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻀﻠﻲ، 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و آﺳﻴﺐ ﺑـﺮ ﺧﺰاﻧـﻪ ژﻧـﻲ، در اﺛـﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮاري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎ
(. ﻳﻜـﻲ از 4002 ,lletraM dna sretlaW) را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺳـﺎزد رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ، اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ا
  (. 4931)ﻓﻀﻠﻲ،  ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و اﺣﻴـﺎء ﻣﺠـﺪد ﺗﺎﻻﺑﻬـﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ از ﻳﻚ ﻃﺮف 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻛﻨﺘـﺮل  ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ
(. ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ 4831ﻴﺎدي ﻧﻴﺰ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﺻﻴﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻ
ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺑـﺮاي ﺑﺎزﺳـﺎزي  آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺨﺶ
ﺎﻳﺮ و ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ذﺧ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷـﻮري  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.7991اف،  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪ )ﻗﻠﻲ
 ,.la te nesrellE ;5891 ,gnaT ;7691 ,nnamreH(ﻜﺮوﺋﻴﻤﻨـﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻳو در دﺳﺘﺮس ﺑـﻮدن ﻏـﺬا ﺑـﺮ روي ر 
ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺼـﻮص ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ و در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار  .)9891
 sispoimenMدار ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﺷـﺎﻧﻪ  ﻛﻔﺎل، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷـﺎﻧﻪ دار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. 
 ،)0002 ,.la te vonavI(دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺨﻮﺑﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻪ ﻛﻪ ﺑ iydiel
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳـﺎل  .)1002 ,avonamoR dna syediK(ﻛﻨﺪ  ﻫﺎ، ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻜﺘﻮنﺑﺸﺪت از زﺋﻮﭘﻼ
در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﺮد ﺳـﺎل از ﺗـﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﺳـﺘﻪ  ﻟﻲﺷﻮد و و از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺸﺪت 
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( )8002 ,.la te ilzaFﺗﻮﺳـﻂ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در درﻳﺎي ﺧـﺰر (. 1831ﮔﺮدد )روﺣﻲ و ﻓﻀﻠﻲ،  ﻣﻲ
و زﻳﺘﻮده  aﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  )8002( .la te syediKﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ﭼﻮن ﺷﺎﻧﻪ دار از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ 
ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان  aﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺷﺪﻳﺪﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ زﺋﻮ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﻳﺎي ﺧﺰر، ذﺧﺎﻳﺮ ﻏـﺬاﺋﻲ ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﻮﻧﻬـﺎ و 
در  ﺳـﻔﻴﺪ( )و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻣـﺎﻫﻲ  دﻳﺘﺮﻳﻮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋـﻲ 
  (. )8002 ,.la te ilzaFﻧﻴﻤﻪ اول دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ 
ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻤﻨـﻮع ﺑـﻮدن اﻳـﻦ  ﻣﻘﺪاراز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ 
درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻓﻌﺎل ﺑـﻮده و ﺑﺨﺼـﻮص در ﻣﺎﻫﻬـﺎي آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ در  روش
ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻓﻌـﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻃـﻲ  ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎ اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻛﻪ اوج ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
 25اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺪود  درﺻـﺪ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  23ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  8831ـ98ﺗﺎ  3831ـ48ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 8831درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜـﺎران، 
درﺻـﺪ از  34/4و  94/0ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3931-49و  2931-39(. در ﺳﺎﻟﻬﺎي 0931و ﻓﻀﻠﻲ، 
اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣﺠـﻢ ﻗﺎﺑـﻞ  داﺷـﺘﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﻛﻠﻤﻪ و ...( ﺗﻮﺳﻂ ﺻـﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠـﺎز 
  .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺰار ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  06ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  0831ـ18اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  دو دﻫﻪدر 
( وﻟﻲ ﺳﭙﺲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 1831ﮔﺰارش ﺷﺪ )ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، 
و  2931ـ39ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل رﺳﻴﺪ.دو دﻫﻪ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در اﻳﻦ  55224ﺑﺎ  0931ـ19
  ﻛﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  ﺑﺎر ﭘﺮه 99264و  88644ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ 3931ـ49
از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻻﻳﻨـﺪه در اﻳـﻦ درﻳـﺎ ﻣـﻲ 
(. ﻧﻔﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ ﺑـﺎ 4002,vokintolP dna nidalA) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺖﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
اﺛﺮات ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺟﻬﺶ زاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻤـﻊ در ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺘﻪ و در ﮔﺮوه ﺳﻤﻲ ﻗﺮار دا
رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ و در ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي از ﻃﺮق دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑـﺮ اﺛـﺮ 
 ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﺟﻴـﻮه، ﺳـﺮب، ﻛـﺎدﻣﻴﻮم، 
ﺣﻤـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ روي ﻛﺮوم ، ﻣﺲ وﻏﻴﺮه( ﺑﻪ درﻳﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دراﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز و 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛـﻪ در رده  (.5002 ,oknetoroK  dna vodemaM) ﻧﻘﻞ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در آن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
. اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه دوم از آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﺪار و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ
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در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎل ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ  .( 4002,vokintolP dna nidalAﺪ)ﺑﻨ ـﻣﻮاد ﻋﻤﺪﺗﺎ درﻛﺒﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻴﭙﻮدرم ﺗﺠﻤـﻊ ﻣـﻲ ﻳﺎ 
اﺳـﺖ.  داﺷـﺘﻪ ﻣﺘﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ  01ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي  5ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮاز 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰي ﻧﻈﻴـﺮ ﺳـﺮب، ﻛـﺎدﻣﻴﻢ و آﻫـﻦ را در اﻳـﻦ  78ﺗﺎ ﺳﺎل  87ﻨﮕﻴﻦ از ﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺰات ﺳ
)واردي و  درﻳﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﻓﻠـﺰ ﺟﻴـﻮه ﻧﻴـﺰ دﻳـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  (.0931ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻌـﺪ از  و  ﺰر ﺑﺸـﺪت ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮده ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در درﻳـﺎي ﺧ ـ
؛ 3002 ,mihgoM dna syediKﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺸـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ) 
  (.  9831؛ ﻓﻀﻠﻲ، 8831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ر، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪي ﺷﻔﻴﺖ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده ﻮﺬﻛو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ  ﺑﺪون ﺷﻚ
در ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴـﺮ  1002 ,eeL dna gnahZﮔﺰارش ﻃﺒﻖاﺳﺖ. 
ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ زﻳﺴﺘﻲ دﺧﺎﻟﺖ داده ﺷﻮد. 
. اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪﻟﻬﺎي در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺛـﺮ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
-0561و    0528-0579ﻣﻮﺟﻮد، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻮﻧـﻪ ﻧـﻪ ﮔدر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳـﻦ دو ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﺗﻦ(  0561و  0528ﺗﻦ )ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  0591
ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد، ﺑﻠﻜﻪ  ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﺑﺮآورد ﺷﺪهﻣﻄﺎﺑﻖ ﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤ
ﻧﻴﺰ اﻋﻤـﺎل ﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﻣﻴـﺰان  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي اﺛﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
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  ﻫﺎ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ
ي ﭘـﺮه ﻫـﺎ  ﻲﺗﻌـﺎوﻧ ي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و درآﻣﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﺎ ﮔﺰارشي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ـ 1
ي ﺟـﺰ ﺿـﺮر ﻣـﺎﻟﻲ و ﺗﺨﺮﻳـﺐ اﺠـﻪ ﻴﻧﺘ ﻫـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﻮده و اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ  ﻫﺎ ﻲﺗﻌﺎوﻧﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ 
ي و ﻟﻐـﻮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺎرﺑﺮ  ﺷﻮد ﻲﻣاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
  اﻗﺪام ﺷﻮد. ﻫﺎ آني ﺑﺮدار ﺑﻬﺮهﭘﺮواﻧﻪ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﻴﺎدي، ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻧﻴـﺰ  -2
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
ﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوﻫ ﺷﻮد ﻲﻣﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
  ﺷﻮد.
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  -3
ﻳﻦ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻫﺎ ﻣﺎهدر  ﺮﻣﺠﺎزﻴﻏ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدان ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﮔﺴﺘﺮ دام
ﻛﻪ ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ دو ﻣﺎه ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ درﻳﺎ و  ﺷﻮد ﻲﻣ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺳﻔﻴﺪ 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺎت ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ـ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﻣﺤﺘﺮم از رؤﺳﺎيﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮاي وذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﻌﺎ
  ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺑﻮﻳﮋه از 
ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻔﻴﺪ و ارزﻧﺪه در اﺟﺮاي ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه و ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻻزم در ﺳﺘﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ  ﻛﻴﻤﺮام
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎران از ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
       .درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ. 2931. غ درﻳﺎﻧﺒﺮد، •
  .ص 231. ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم       ب. ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳ 4931ﻓﻀﻠﻲ، ح.  •
 ص. 27ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ، رﺷﺪ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در 8831اﻓﺮاﺋﻲ ﺑﻨﺪﭘﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ.  •
  .2ـ230ـ000002ـ20ـ1068ـ40068ص.  15ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
( در oiprac sunirpyCژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ). ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي )ﺳﻦ، رﺷﺪ، ر9831ﺑﻨﺪاﻧﻲ،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 54ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 8731ﭘﻴﺮي، ﻣﺤﻤﺪ.، ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠﻲ رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، داود ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ.  •
  ﺪار. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن.درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي اﻳﺮان( ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل، آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 1931درﻳﺎﻧﺒﺮد، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ.  •
  .21ـ67ـ21ـ8098ـ71198ص.  031ﺧﺰر. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
زﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ . ار8831درﻳﺎﻧﺒﺮد، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﺷﻬﺮام ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، داود ﻛﺮ و ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺑﻨﺪاﻧﻲ.  •
 851(. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 4831ـ68درﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  0ـ001ـ000002ـ20ـ0000ـ42048ص.
ﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران. ﻣﺮﻛﺰ ز. ار9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب.  •
  ص. 68ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 
- 38.ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺳﺎل 6831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد،د.  و ش. ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ •
  .301- 411.ﺻﻔﺤﺎت 1.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺷﻤﺎره 2831
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Abstract 
This study was conducted to determine growth parameters, catch and fishing effort trends, stock assessment and 
Acceptable Biological Catch (ABC) of bony fishes in the Iranian coastal waters of Caspian Sea in the years 
2013-2014 and 2014-2015. According to the result, the numbers of beach seines were 124 and 120 and their 
fishing efforts were observed 44688 and 46299 beach seining, respectively. The total catches (including illegal 
fishing) were also obtained 17144.3 mt and 16733.2 mt during 2013-2014 and 2014-2015, respectively. The 
highest proportion of catch was belonged to kutum and golden grey mullet (94.4% and 89.5%, respectively) in 
two fishing seasons mentioned above.  
Growth parameters of kutum were estimated as K=0.19/yr, L∞ = 61.3 cm, t0 = -0.99/yr. The Growth parameters 
were K=0.18/yr, L∞ = 61.1 cm, t0 = -0.14/yr for golden gray mullet and were K=0.14/yr, L∞ = 70.8 cm, t0 = 0/yr 
for common carp. Based on catch-at-age data, in the years  2013-2014 and 2014-2015, the total biomass, from 
the biomass-based cohort analysis were estimated 46900 mt and 41000 mt for kutum and 11550 mt and 12670 
mt for golden grey mullet, respectively. The reference points of F0.1 and F35% were 0.41/yr and 0.34/yr for kutum 
and 0.36/yr and 0.33/yr for golden grey mullet, respectively.  
According to catch of species/groups, three main groups can be divided easily. The one–way ANOSIM catch 
similarity test indicated that coverage rates of different years were homologous and similar, but the coverage 
rates of different months, regions and periods were not similar. Also, there were significant differences in 
community composition of fishes in catch of beach seines among three times; three durations; three regions and 
seasons (in all cases MRPP, p<0.001). During 1996-2000 species Rutilus rutilus, Vimba vimba, Chalcalburnus 
chalcoides, Aspius aspius,Barbus sp, Salmo trutta caspius and  Silurus glani in the years 2000-2005 
species/groups shads, Abramis brama and Esox lucius and in the years 2005-2012 species Cyprinus carpio and 
Stizostedion lucioperca were indicator species. Also, in the west region of the Caspian Sea species/groups Vimba 
vimba, Chalcalburnu schalcoides, Aspius aspius, Barbus sp, Abramis brama, Stizostedion lucioperca, Esox 
lucius and Silurus glani; in middle Rutilus frisii kutum, shads and Salmo trutta caspius and in east species/groups 
mullets, Rutilus rutilus and Cyprinus carpio were identified as indicator species. 
Based on available models, the ABCs were estimated as 8250-9750 mt for kutum and 1650-1950 mt for golden 
grey mullet (with precautionary approach 8250 mt and 1650 mt for kutum and mullet, respectively). For two 
species, the ABC with a lower and more accurate value based on more information, should be selected for the 
implementation of a precautionary management approach. 
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